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ВВЕДЕНИЕ 
 
В настоящее время нередки случаи нарушения гражданских прав, в 
связи с этим важнейшей задачей правового государства должно быть 
обеспечение наиболее справедливого, быстрого и эффективного 
восстановления нарушенного права и (или) возмещения причиненного вреда. 
В гражданском праве под вредом понимаются неблагоприятные изменения в 
охраняемом законом благе, при этом само благо может быть, как 
имущественным, так и неимущественным.  
Несмотря на довольно обширную законодательную основу, 
регулирующую институт компенсации морального вреда, в отечественной 
правовой доктрине по-прежнему нет единого мнения относительно сущности 
морального вреда, в нормах права содержатся некоторые противоречия, 
налицо пробелы в праве. Кроме того, следует внести некоторые изменения в 
существующие нормативные акты с целью совершенствования и повышения 
эффективности данного средства защиты прав и интересов граждан.  
В зависимости от того, каким благам причинен вред, он может быть 
моральным и материальным. В силу специфической природы морального 
вреда в современном законодательстве имеются некоторые коллизии и 
пробелы. 
Прежде всего, доработки требует понятийный аппарат, а именно 
понятие «моральный вред», поскольку его легальное определение нельзя 
отнести к точным законодательным дефинициям. Если толкование 
морального вреда как нравственных страданий не вызывает сомнений, то 
относительно физических страданий вопрос до сих пор остается 
небесспорным. 
Еще одной неразрешенной как в теории, так и на практике проблемой 
является проблема определения размера подлежащей взысканию 
компенсации морального вреда. Законодатель, закрепляя право на 
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компенсацию морального вреда, не устанавливает единого метода оценки 
физических и нравственных страданий, не определяет ни минимальный, ни 
максимальный размер компенсации. Все это предопределяет 
несогласованность позиций, требующих глубокого анализа с целью 
выработки предложений для разрешения существующей проблемы. 
Конституция Российской Федерации1 (далее по тексту Конституция 
РФ) ставит право на жизнь, здоровье, честь и достоинство в ранг 
естественных и неотчуждаемых прав личности, что предполагает 
эффективную охрану и защиту этих прав. 
Важнейшей задачей правового государства должно быть обеспечение 
наиболее справедливого, быстрого и эффективного восстановления 
нарушенных прав и возмещения причиненного вреда. Российская Федерация, 
объявившая себя правовым государством, должна соответствовать этим 
критериям (гл. 2 Конституции РФ). 
Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, 
является моральный вред, т.е. причинение страдания неправомерными 
действиями или бездействием. 
В связи с выше изложенным актуальность исследования такого способа 
защиты, как компенсация морального вреда, очевидна и обусловлена 
целесообразностью комплексного подхода к данной проблеме с целью 
выработки предложенийпо совершенствованию российского гражданского 
законодательства и практики его применения. 
Объектом выпускной квалификационной работы являются 
гражданские отношения, возникающие в связи с компенсацией морального 
вреда. 
Предмет настоящего исследования – совокупность норм гражданского 
права, определяющих содержание и особенности компенсации морального 
вреда в российском гражданском праве. 
                                               
1Российская газета. 1993. 25 дек. 
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Цель выпускной квалификационной работы заключается в 
теоретическом анализе правовой сущности компенсации морального вреда. 
Целью исследования обусловлена постановка следующих задач: 
– определить понятие морального вреда и компенсации морального 
вреда в российском гражданском праве; 
– проанализировать основание и условия компенсации морального 
вреда; 
– выявить критерии и методы определения размера компенсации 
морального вреда; 
– раскрыть особенности компенсации морального вреда по отдельным 
категориям  дел; 
– провести анализ правоприменительной практики по теме ВКР. 
Теоретическую основу исследования составили труды российских 
ученых, посвященные различным аспектам рассматриваемого института: 
О.В.Богданова, В.В. Вдовенкова, О.В. Кузнецовой, Е.В. Кармановой,  
М.Н. Малеина, В. В. Широкова, А.М. Эрделевского. 
Методологической основой работы послужили следующие методы 
исследования: системный, аналитический, а также сравнительно-правовой, 
исторический. 
Нормативной основой выпускной квалификационной работы являются 
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 
Федерации.  
Представленная работа состоит из введения, двух взаимосвязанных 
глав, объединяющих четыре параграфа, анализа провоприменительной 
практики, заключения, списка использованных источников. В первой главе 
раскрывается общая характеристика компенсации морального вреда в 
российском гражданском праве, а именно понятие морального вреда и 
компенсации морального вреда в российском гражданском праве, основание 
и условия компенсации морального вреда. Во второй главе раскрывается 
порядок компенсации морального вреда в российском гражданском праве, 
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критерии и методы определения размера компенсации морального вреда, а 
также особенности компенсации морального вреда по отдельным категориям 
дел. Также в исследовании проведен анализ правоприменительной практики 
и подготовлена методическая разработка по теме выпускной 
квалификационной работы.  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕНСАЦИИ 
МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
1.1. Понятие морального вреда и его компенсации в российском 
гражданском праве  
 
Прежде чем приступить к исследованию основных вопросов настоящей 
работы, необходимо рассмотреть и определить понятие «моральный вред» в 
юридическом и в общечеловеческом смысле, что необходимо знать, чтобы 
правильно разграничить моральный вред и другие виды вреда, такие, 
например, как имущественный (порча личного имущества) или органический 
вред (физический вред) (хотя стоит заметить, что физический вред по своей 
сути составляет совокупность имущественного и морального вреда и должен 
быть рассмотрен именно в таком аспекте). 
В Толковом словаре В.И. Даля дается следующее определение вреда: 
последствия всякого повреждения, порчи, убытка, вещественного или 
нравственного, всякое нарушение прав личности или собственности, 
законное и незаконное1. 
В современной интерпретации под вредом понимаются 
неблагоприятные изменения в охраняемом законом благе, которое может 
быть, как имущественным, так и неимущественным. 
Открытый перечень охраняемых законом неимущественных благ 
приведен в ст. ст. 20 - 23 Конституции Российской Федерации и ч. 1 ст. 150 
ГК РФ: жизнь, здоровье, честь, достоинство личности, доброе имя, свобода, 
личная неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни, деловая 
репутация, личная и семейная тайна, право свободного передвижения, 
выбора места пребывания и проживания, право на имя, право авторства, 
иные личные неимущественные права и другие нематериальные блага, 
                                               
1Даль В.И. Т ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й  ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ р ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ языка. С ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ версия. М., 2013. С. 150.  
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принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемые 
и непередаваемые иным способом, этот перечень в дальнейшем может быть 
пополнен иными неимущественными правами и нематериальными благами. 
Данный перечень, как поясняет п. 1 ст. 55 Конституции РФ, не должен 
толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 
свобод личности. Например, право на честь и достоинство не должно 
считаться более важным, чем право на доброе имя. 
В соответствии с ч. 2 ст. 150 ГК РФ неимущественные права и 
нематериальные блага защищаются в предусмотренных ГК РФ и другими 
законами случаях и порядке, а также в тех случаях и в тех пределах, в каких 
использование способов защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) вытекает 
из существа нарушенного нематериального блага и характера последствий 
этого нарушения. Статья 12 ГК РФ одним из способов защиты гражданских 
прав называет компенсацию морального вреда. 
Существуют два понятия, родственных по значению – мораль и 
нравственность.  
С.И. Ожегов дает следующее определение нравственности: 
«внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек; 
этические нормы, правила поведения, определяемые этими качествами»1. В 
данном определении мораль сводится к определенным духовным качествам 
человека, а также к определенным нормам и принципам поведения, т.е. к 
определенной форме сознания. 
В.С. Соловьев отмечает, что «природными началами морали предстают 
врожденные нравственные чувства и, прежде всего, чувства совести, 
сострадания, любви, долга, благоговения»2. 
Одной из функций морали считается оценочная функция, на что и 
указывает П.Е. Матвеев, который говорит, что «мораль не только регулирует 
поведение человека, но одновременно и оценивает поступки людей, цели их 
                                               
1Ожегов С.И. Т ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌ь ܼܿ◌ р ܼܿ◌у ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ языка. М., 2013. С. 433. 
2С ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌е ܼܿ◌в ܼܿ◌ В.С. О ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ добра. М., 2008. С. 241. 
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деятельности с точки зрения добра и зла. Нравственной оценке подлежат не 
только действия человека, но и вся действительность, как социальная, так и 
природная. Нравственная оценка, в свою очередь, является для субъекта 
требованием к определенному поступку, а именно нравственным долгом к 
совершению добра в отношении того или иного объекта»1. 
Также А.М. Эрделевский отмечает, что анализ действующего 
зарубежного законодательства показывает, что в нормативно-правовых 
системах большинства развитых стран отсутствует термин «моральный 
вред», хотя присутствуют сходные по содержанию и более разработанные, 
нежели в России, институты2. 
Под нравственными страданиями как эмоционально-волевыми 
переживаниями человека следует понимать испытываемые им чувства 
унижения, раздражения, подавленности, гнева, стыда, отчаяния, ущербности, 
состояния дискомфортности и т.д. Эти чувства могут быть вызваны: 
– противоправным посягательством на жизнь и здоровье как самого 
потерпевшего, так и его близких родственников (родителей, супруга, 
ребенка, брата, сестры); 
– незаконным лишением или ограничением свободы либо права 
свободного передвижения; 
– причинением вреда здоровью, в том числе уродующими открытые 
части тела человека шрамами и рубцами; 
– раскрытием семейной, личной или врачебной тайны; 
– нарушением тайны переписки, телефонных или телеграфных 
сообщений; 
– распространением не соответствующих действительности сведений, 
порочащих честь и достоинство гражданина; 
– нарушением права на имя, на изображение; 
                                               
1М  ܼܿ◌а ܼܿ◌т ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌ П.Е. Этика. Основы общей теории морали: Курс лекций. В ܼܿ◌л ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌: 
Владим. гос. ун-т, 2012. С. 21. 
2Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда в России и за рубежом. М., 2011. 
С. 56. 
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– нарушением его авторских и смежных прав и т.д.1. 
Таким образом, общее понятие «моральный вред» представлено двумя 
видами страданий – физическим и нравственным. 
Страдание предопределяет, что действия причинителя вреда должны 
найти отражение в сознании потерпевшего в форме ощущений и 
переживаний. Содержанием переживаний может являться страх, стыд, 
унижение или иное неблагоприятное состояние. 
Любое неправомерное действие или бездействие может вызвать 
нравственные страдания той или иной степени. Очевидно, что понятия «вред 
здоровью» и «моральный вред» могут быть сопряжены в единое понятие 
«неимущественный вред». Здоровье – это состояние полного социального, 
психического и физического благополучия2. В общем случае неправомерное 
действие или бездействие лишает субъекта, в отношении которого оно 
совершено, по крайней мере одного из элементов указанного благополучия. 
Отсюда следует, что понятия «вред здоровью» и «страдания» частично 
совпадают по своему содержанию, так как претерпевание страданий означает 
утрату психического благополучия. 
Страдания – это чувства, эмоции человека в виде отрицательных 
переживаний, возникающих под воздействием травмирующих его психику 
событий, глубоко затрагивающие его личностные структуры, настроение, 
самочувствие и, опять же, здоровье. Состояние тревоги, горя, страха, стыда 
нередко сопровождают страдания. Поэтому наличие признаков страха, 
сильной тревоги, стресса свидетельствует о пережитых субъектом 
страданиях и может быть признано в качестве доказательства причинения 
ему нравственных и физических страданий. 
Моральный вред в виде нравственных страданий – первичный 
моральный вред, моральный вред в виде физических страданий – вторичный 
                                               
1Б ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ М.И. О ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ и защита г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав. // Ч ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌к ܼܿ◌ и Закон. 
2014. № 7. С. 11. 
2Донцов С.Е. В ܼܿ◌о ܼܿ◌з  ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌щ ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ вреда по р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ з ܼܿ◌а ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌. // Г ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌ и 
право. 2013. № 12. С. 60. 
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моральный вред, и наоборот. 
Понятие «физические страдания» не совпадают по своему содержанию 
с понятием «физический вред». Физический (телесный) вред – это вред 
материальный и вместе с тем неимущественный. Он представляет собой 
любые негативные изменения в организме человека, препятствующие его 
благополучному биологическому функционированию – нормальному, с 
медицинской точки зрения, протеканию всех психофизиологических 
процессов в организме человека. Эти изменения, в свою очередь, приводят 
или могут привести к негативным изменениям в состоянии психического 
благополучия и (или) в имущественной сфере личности. Негативные 
изменения в состоянии психического благополучия могут выражаться в 
физических и нравственных страданиях (моральный вред), а негативные 
изменения в имущественной сфере – в расходах, связанных с коррекцией или 
функциональной компенсацией недостатков в организме потерпевшего, и 
утрате дохода (имущественный вред)1. 
Таким образом, любой телесный вред в целях его возмещения 
распадается на моральный и имущественный. 
Поскольку опосредованное через возмещение имущественного вреда 
возмещение телесного вреда выражается, как и компенсация морального 
вреда, в денежной форме, возникает вопрос об их разграничении. 
Опосредованное через возмещение имущественного вреда возмещение 
телесного вреда направлено на устранение или ослабление самих телесных 
неудобств или их внешних проявлений, в то время как компенсация 
морального вреда направлена на устранение или сглаживание переживаний, 
страданий, связанных с причинением телесного вреда.  
Как считает А.М. Эрделевский, «моральный вред... правильнее было 
бы назвать «психический вред»2. 
                                               
1Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. М ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й ܼܿ◌ вред: с ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ш ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ с д ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌г  ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌и  ܼܿ◌ видами вреда // 
Р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я ܼܿ◌. 2011. № 6. С. 19. 
2Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. Там же. С. 21. 
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Недостаточное урегулирование законодательством компенсации 
морального вреда влечет возникновение большого количества проблем в 
процессе их применения. Одной из таких проблем является субъективный 
состав лиц, имеющих право требовать защиты нарушенных гражданских 
прав путем компенсации морального вреда. 
Значительный интерес представляет вопрос о допустимости перехода 
права на компенсацию морального вреда к другому лицу, например, к 
наследнику после смерти обладателя такого права. Как известно, любой 
переход права возможен по договору цессии или по наследству. Статья 383 
ГК РФ прямо не относит право на компенсацию морального вреда к правам, 
неразрывно связанным с личностью его обладателя, как, например, право 
требовать уплаты алиментов или возмещения вреда, причиненного жизни и 
здоровью. 
Но, учитывая, что компенсация морального вереда – это компенсация 
за перенесенные лицом страдания, за нарушение его психического 
благополучия, это право действительно связано с личностью кредитора. 
Право на взыскание компенсации морального вреда связано с личностью 
потерпевшего и носит личный характер. Данное право не входит в состав 
наследственного имущества и не может переходить по наследству. Если 
гражданин, подавший в суд иск о взыскании компенсации морального вреда, 
умер до вынесения окончательного судебного акта, производство по делу 
подлежит прекращению. А уступка требования о компенсации морального 
вреда и переход его по наследству допустимы, но с определенными 
оговорками. 
Согласно ст. 151 ГК РФ под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием): 
– посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу 
закона нематериальные блага (ст. 150 ГК РФ); 
– или нарушающими его личные неимущественные права (право на 
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пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 
права в соответствии с законами об охране прав на результаты 
интеллектуальной деятельности); 
– либо нарушающими имущественные права гражданина. 
Но следует отметить, что в Гражданском кодексе Российской 
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 23.05.2016)1 
законодатель использует термин «компенсация» лишь применительно к 
моральному вреду; во всех остальных случаях причинения вреда он 
использует термин «возмещение». Возмещение вреда в качестве способа 
защиты гражданских прав в ст. 12 ГК РФ прямо не упоминается, но 
упоминается возмещение убытков, которые принято трактовать как денежное 
выражение ущерба, вреда, о чем уже упоминалось выше. 
Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред (в том числе, и моральный) 
подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его 
противоправными виновными (умышленно или по неосторожности) 
действиями (бездействием). 
Под полным возмещением морального вреда следует понимать такие 
действия со стороны причинителя вреда, которые он обязан совершить в 
силу прямого предписания норм законодательных актов.  
Например, в соответствии с Законом от 27.12.1991 № 2124-1 (в ред. от 
15.07.2016) «О средствах массовой информации»2 средство массовой 
информации обязано опубликовать опровержение распространенных им 
сведений, не соответствующих действительности.  
В соответствии со ст. 44 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 06.07.2016)3 (далее 
по тексту УПК РФ) орган, ведущий уголовный процесс, обязан принять меры 
по устранению последствий морального вреда или выплатить по иску 
                                               
1С ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 
2Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300. 
3В ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ Ф ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ РФ. 2002. № 1. Ст. 1. 
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потерпевшего компенсацию морального вреда в денежном выражении в 
сумме, установленной решением суда. 
Таким образом компенсация морального вреда – это компенсация за 
перенесенные лицом страдания, за нарушение его психического 
благополучия. Право на взыскание компенсации морального вреда связано с 
личностью потерпевшего и носит личный характер. 
 
1.2. Основание и условия компенсации морального вреда 
 
Основанием компенсации морального вреда является сам факт 
причинения вреда. Не следует путать его с условиями наступления 
ответственности за причинение морального вреда. Согласно ч. 3 ст. 151 ГК 
РФ одним из обязательных условий наступления ответственности за 
причинение морального вреда является вина причинителя. Исключение 
составляют случаи, прямо предусмотренные законом, например, когда: 
– вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 
повышенной опасности; 
– вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 
незаконного применения в качестве меры пресечения заключения под стражу 
или подписки о невыезде, незаконного наложения административного 
взыскания в виде ареста или исправительных работ; 
– вред причинен распространением сведений, порочащих честь, 
достоинство и деловую репутацию. 
Хотя человек претерпевает страдания во множестве случаев, в том 
числе и в результате неправомерных действий других лиц, это не означает, 
что он всегда приобретает право на компенсацию морального вреда1. Это 
право возникает при наличии предусмотренных законом условий или 
оснований ответственности за причинение морального вреда.  
                                               
1Редько Е.П. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда как способ защиты г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав: 
А ܼܿ◌в  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌ф ܼܿ◌. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 11. 
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О.Н. Садиков в комментарии к ст. 151 ГК РФ отмечает, что 
обязательство по компенсации морального вреда возникает при наличии1: 
1) страданий, т.е. морального вреда как последствия нарушения личных 
неимущественных прав или посягательства на иные нематериальные блага; 
2) неправомерного действия (бездействия) причинителя вреда; 
3) причинной связи между неправомерным действием и моральным 
вредом; 
4) вины причинителя вреда. 
Следует согласиться с выше изложенным мнением, поскольку наличие 
морального вреда предполагает негативные изменения в психической сфере 
человека, выражающиеся в претерпевании последним физических и 
нравственных страданий.  
С.А. Сидорова2 отмечает, что в настоящее время применение принципа 
презумпции морального вреда прямо не вытекает из российского 
законодательства. Общее правило о распределении бремени доказывания, 
установленное в ч. 1 ст. 50 Гражданским процессуальным кодексом 
Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 03.07.2016)3 (далее 
по тексту ГПК РФ), предусматривает, что каждая сторона должна доказать те 
обстоятельства, на которые она ссылается как на основание своих 
требований и возражений.  
Поскольку для доказывания факта причинения вреда, в отличие от 
доказывания вины, гражданское законодательство не устанавливает каких-
либо особых правил, принцип ст. 50 ГПК РФ должен применяться в полном 
объеме, и с этой точки зрения потерпевший должен был бы доказать факт 
причинения ему морального вреда, чтобы суд решил вопрос о возмещении в 
его пользу, однако обзор практики российских судов показывает обратное. 
                                               
1Коментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации, части первая 
(постатейный) / под ред. О.С. Садикова. М., 2012. С. 178. 
2С ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ С.А. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда как мера г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ // Б ܼܿ◌ю ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ н ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌. 2013. № 6. С. 27. 
3 С ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ РФ.  2002. №  46. Ст. 4532. 
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В соответствии со ст. 49 ГПК РФ средствами доказывания в 
гражданском процессе являются: объяснения сторон и третьих лиц, 
показания свидетелей, письменные доказательства, вещественные 
доказательства, заключения эксперта. Поэтому заявление истца о том, что он 
претерпел физические или нравственные страдания, является прямым 
доказательством факта причинения морального вреда, а оценка этого 
доказательства – прерогатива суда. Прямых доказательств противоположного 
ответчик, естественно, представить не может. Показания свидетелей и 
заключение эксперта могут являться лишь косвенными доказательствами 
причинения морального вреда.  
Стоит отметить, что назначение экспертизы для установления факта 
причинения морального вреда встречается в некоторых делах по спорам о его 
компенсации. Таким образом, суд имеет возможность применять принцип 
презумпции причинения потерпевшему морального вреда в процессе 
осуществления предоставленных ему законом полномочий в отношении 
оценки доказательств. 
Т. Будякова отмечает, что еще одним условием ответственности за 
причинение морального вреда является противоправность действий 
(бездействия) причините вреда, т.е. противоречие их нормам объективного 
права1.  
Учитывая недостаточную юридическую грамотность населения, можно 
предположить, что во многих случаях правонарушитель избегает 
ответственности за причинение морального вреда только потому, что 
потерпевший не в состоянии квалифицировать происшедшее как 
правонарушение и не предъявляет соответствующий иск.  
М. Васильева отмечает, что наличие причинной связи между 
противоправным действием и моральным вредом предполагает, что 
противоправное действие должно быть необходимым условием наступления 
                                               
1Б ܼܿ◌у  ܼܿ◌д ܼܿ◌я ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ Т. И ܼܿ◌н  ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌и  ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌е ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ как к  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌
н  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ и ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌ // Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌. 2013. № 2. С. 15. 
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негативных последствий в виде физических или нравственных страданий. 
Неправомерное деяние должно быть главной причиной, с неизбежностью, 
влекущей причинение морального вреда. Однако наличие причинной связи 
не всегда легко установить. Например, в случае компенсации морального 
вреда, причиненного повреждением здоровья в виде специфического 
заболевания, вызванного неблагоприятным воздействием окружающей 
среды, требуется прежде всего установить наличие причинной связи между 
заболеванием и неблагоприятным воздействием. Для этого «необходимо 
установить вредное вещество, вызвавшее заболевание или иное расстройство 
здоровья, и медицинские аспекты его действия; определить возможные пути 
и момент проникновения его в организм; определить принадлежность этого 
вещества какому-то источнику эмиссии»1. 
Ответственность за причинение морального вреда, как правило, 
возникает при наличии вины причинителя вреда в форме как умысла, так и 
неосторожности. Но действующее законодательство не всегда считает вину 
необходимым условием ответственности за причинение морального вреда. 
Статья 1100 ГК РФ устанавливает, что компенсация морального вреда 
осуществляется независимо от вины причинителя вреда согласно 
исчерпывающему в статье списку. 
Так, к ܼܿ◌о  ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ от 
вины п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в с ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, когда вреﺍд п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ жизни и з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ю  ܼܿ◌
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌. 
В с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ с 7Tп. 2 ст. 1083 7T ГК РФ при грубой н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌
п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ и о ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ вины п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﺍда в с ܼܿ◌л  ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, когда еﺍго 
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ от вины, размеﺍр в ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ должеﺍн 
быть у ܼܿ◌м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ или в в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ вреﺍда можеﺍт быть о ܼܿ◌т  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌, еﺍсли з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌
неﺍ п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ иноеﺍ. При п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ вреﺍда жизни или з  ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ю ܼܿ◌
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ отказ в в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ вреﺍда неﺍ д ܼܿ◌о  ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌. Размеﺍр к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и 
                                               
1В  ܼܿ◌а ܼܿ◌с ܼܿ◌и ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ М. В ܼܿ◌о ܼܿ◌з  ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌щ ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ вреда, п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌
н  ܼܿ◌е ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌м ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з  ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌м  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ среды // З ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌. 2015. № 7. С. 30. 
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 ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ судом в з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ от х ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ и н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌, а такжеﺍ 
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌ вины п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﺍда в с ܼܿ◌л  ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, когда вина я ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﺍда. При о  ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ вреﺍда должны 
у ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ы ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ и с ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌. 
Владельцы источников повышенной опасности солидарно отвечают за 
вред, причиненный третьим лицам в результате взаимодействия этих 
источников (столкновения транспортных средств и т.п.). Вред, причиненный 
в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 
владельцам, возмещается на общих основаниях ( 7Tп. 3 ст. 1079 7T ГК РФ). Из 
этого следует, что выплата компенсации морального вреда пострадавшему 
владельцу источника повышенной опасности может быть возложена только 
на другого, виновного владельца источника повышенной опасности. 
Обязательным условием наступления ответственности за причинение 
морального вреда является вина причинителя. Ответственность без вины 
предусмотрена лишь в исключительных случаях, прямо указанных законом. 
Таким образом в завершение первой главы стоит отметить, что 
компенсация морального вреда – денежная компенсация причиненных 
пострадавшему нравственных (психических) или физических страданий, 
которые не подлежат восстановлению в силу своей нематериальности и 
уникальности, что обусловливает и невозможность точного измерения 
(оценки) размера компенсации морального вреда. 
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2. ПОРЯДОК КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА В 
РОССИЙСКОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 
 
2.1. Правила, критерии и методы определения размера 
компенсации морального вреда      
 
Правила компенсации морального вреда имеют свои особенности, 
которые, прежде всего, связаны с особенностями определения его размера. 
Вопрос определения размера компенсации морального вреда, критерии 
такого определения – являются одним из самых дискуссионных. 
Действующее гражданское законодательство не устанавливает ни 
минимального, ни максимального размера компенсации морального вреда, не 
пропорций или формулы расчетов такого вреда, передавая решение данного 
вопроса всецело на усмотрение суда. Между тем закон устанавливает ряд 
критериев, совокупное применение которых и является базисом подсчета 
размера компенсации морального вреда. 
В абз.2 ст. 151 ГК РФ закреплено, что «при определении размеров 
компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 
также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред» (абз.2 ст. 
151 ГК РФ). Положения ст. 151 ГК РФ дополняются п. 2 ст.1101 ГК РФ: 
размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости от 
характера причиненных потерпевшему физических и нравственных 
страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина 
является основанием возмещения вреда. При определении размера 
компенсации вреда должны учитываться требования разумности и 
справедливости (п. 2 ст. 1101 ГК РФ). 
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Кроме того, применяя общее правовое предписание к конкретным 
обстоятельствам дела, судья принимает решение в пределах предоставленной 
ему законом свободы усмотрения, что не может рассматриваться как 
нарушение каких-либо конституционных прав и свобод гражданина. 
Итак, можно выделить следующие основные критерии оценки размера 
морального вреда: 
– степень вины нарушителя; 
– степень физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 
– характер физических и нравственных страданий, который должен 
оцениваться с учетом фактических обстоятельств, при которых был 
причинен моральный вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего; 
– требования разумности и справедливости; 
– иные заслуживающие внимания обстоятельства. 
Компенсация морального вреда является общим способом защиты 
гражданских прав. Однако А.М. Эрделевский в своих трудах отмечает: 
«установление специального применения этого способа делает 
соответствующую норму ГК РФ о компенсации морального вреда 
специальной, а, следовательно, не подлежащей распространительному 
толкованию»1. 
А.Л. Рыженков отмечает, что во внедоговорных обязательствах 
компенсационная функция получила «классическое» воплощение, 
проявляется в «чистом», без осложнений, виде»2. 
При определении размеров компенсации морального вреда суд 
принимает во внимание степень вины нарушителя и иные заслуживающие 
внимания обстоятельства. Суд должен также учитывать степень физических 
и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 
                                               
1Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда в России и за р ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌е ܼܿ◌ж  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌. М., 2011. 
С. 20. 
2Р  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ж  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ А.Л. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ ф  ܼܿ◌у ܼܿ◌н ܼܿ◌к  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ права. 
С ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌в, 2013. С. 67. 
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гражданина, которому причинен вред (абз. 2 ст. 151 ГК РФ), а также степень 
вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием 
возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда должны 
учитываться требования разумности и справедливости (ст. 1101 ГК РФ). 
В.Л. Белов в своих трудах говорит, что при определении наличия 
морального вреда необходимо учитывать ряд критериев:  
1) длительность (устойчивость, обратимость), степень выраженности, 
глубину (интенсивность) страданий;  
2) ситуацию причинения страданий;  
3) наличие причинно-следственной связи между действиями 
причинителя и страданиями пострадавшего;  
4) индивидуально-психологические особенности пострадавшего1. 
Суды при вынесении решения о компенсации морального вреда 
вынуждены ориентироваться на решения, вынесенные ранее по аналогичным 
делам другими судами. О чем и отмечает С.А. Лебеденко: «отсутствие 
систематизации судебной практики по исчислению морального вреда ставит 
судью в положение утопающего, цепляющегося за соломинку судебного 
прецедента»2.  
По мнению О.В. Богданова, «логично предположить, что должна быть 
некая средняя величина, с которой надо сравнивать страдания лица, 
которому причинен вред. Степень страданий зависит, как правило, от того 
блага, на которое посягает правонарушитель. И в зависимости от 
индивидуальных особенностей она может быть меньше или больше»3. 
Учитывая, что законом дан не исчерпывающий перечень легальных 
критериев оценки размера компенсации морального вреда, суды могут 
применять дополнительные, специфические критерии. Так, в юридической 
                                               
1Белов В.Л. Г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌е ܼܿ◌ право: Общая часть: У ܼܿ◌ч ܼܿ◌е ܼܿ◌б  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌. М., 2012. С. 311. 
2Л  ܼܿ◌е ܼܿ◌б ܼܿ◌е ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌ С.А. К в ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌ об и ܼܿ◌с ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌с ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌м ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда в 
у ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌ праве // В ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌ы ܼܿ◌ теории и п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌ р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ науки. 2011. С. 125. 
3Б ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ О.В. К ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда // 
Федеральный судья. 2013. № 4. С. 55. 
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литературе легальные критерии расширяются и дополняются.  
М.Н. Малеина, например, к числу критериев определения размера 
компенсации за причинение морального вреда предлагает отнести 
общественную оценку фактического обстоятельства (обстоятельств), 
вызвавшего вред, и область распространения сведений о происшедшем 
событии. При причинении физического вреда – вид и степень тяжести 
повреждения здоровья, длительность или кратковременность расстройства 
здоровья, степень стойкости утраты трудоспособности и т.д.1 
А.В. Шичанин относит к критериям – местные условия и нравы и 
подчеркивает, что «проблема отсутствия точно сформулированных 
критериев и общего метода оценки размера компенсации морального вреда 
ставит судебные органы в сложное положение»2. 
Действительно названные критерии достаточно условны, действующее 
законодательство не раскрывает содержание критериев, а тем более не 
дополняет их «не основными критериями». Отсюда совершенно 
противоположные взгляды на один и тот же критерий в теории, неуверенное 
применение положений закона судами, которые действительно производят 
расчет размера компенсации «по своему усмотрению». 
Как следует из ст.ст. 151, 1101 ГК РФ законодатель предписывает 
учитывать степень и характер страданий, связанных с индивидуальными 
особенностями потерпевшего. 
ГК РФ не конкретизирует, какие именно индивидуальные особенности 
потерпевшего могут влиять на размер компенсации морального вреда. 
Действительно, если размер компенсации морального вреда 
автоматически ставить в зависимость от высокой должности потерпевшего, 
его материального достатка – тогда нельзя говорить о равенстве прав 
граждан. И с этим соглашаются большинство исследователей. А.М. 
                                               
1М  ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а ܼܿ◌ М.Н. Личные н ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е ܼܿ◌ права г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌: о ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌, защита. - 
М., 2011. С. 56. 
2Ш ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌ А.В. П ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌м ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ и п ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда. А ܼܿ◌в ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌ф  ܼܿ◌. дис. канд. юрид. наук. М., 2010. С. 36. 
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Эрделевский на вопрос о влиянии имущественного положения потерпевшего 
на размер компенсации – дает отрицательный ответ1. 
Между тем, нельзя связывать индивидуальные особенности 
потерпевшего исключительно с его высоким положением в обществе и 
материальным достатком. Индивидуальные особенности – не столько 
материально-оценочная характеристика, сколько индивидуальные 
психологические особенности личности. Поэтому, говоря об 
индивидуальных особенностях необходимо учитывать обусловленную 
индивидуальными особенностями потерпевшего глубину нравственных и 
физических страданий, что даст возможность суду учесть действительный 
моральный вред и определить соответствующий ему размер компенсации. 
В этой связи А.М. Эределевским, для разъяснения критерия 
«индивидуальные особенности» предложено понятие глубины страданий 
«среднего» человека. Как подчеркивает ученый, «глубина страданий для 
«среднего» человека зависит в основном от вида того неимущественного 
блага, которому причиняется вред, и степени умаления этого блага, а 
индивидуальные особенности потерпевшего могут повышать или понижать 
эту глубину (степень) страданий. Поэтому во внимание должны приниматься 
как эта «средняя» глубина (презюмируемый моральный вред, как мы назовем 
ее ниже), так и индивидуальные особенности»2.  
Таким образом, делает вывод ученый, индивидуальные особенности 
потерпевшего в смысле ст.151, 1101 ГК РФ – это подлежащее доказыванию 
обстоятельство, которое суд должен устанавливать предусмотренными 
процессуальным законодательством способами и принимать во внимание при 
оценке действительной глубины (степени) физических или нравственных 
страданий и определении соответствующего размера компенсации. 
Следует согласиться, поскольку, данная точка зрения представляется 
                                               
1Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда: анализ и к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌
з  ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ и с ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌б ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌. М. ܼܿ◌, 2014. С. 107. 
2Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. Там же. С. 111. 
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наиболее рациональной, позволяющей отказать от «материальных» 
характеристик критерия «индивидуальные особенности». 
Не теряет своей актуальности методика определения размера 
компенсации морального вреда А.М. Эрделевского, который предлагает 
использовать принцип эквивалентности (равенства) размера компенсации 
размеру причиненного морального вреда. Иными словами, за больший 
моральный вред – больший размер компенсации и наоборот. В основу этой 
методики положено соотношение размеров санкций различных статей 
Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 
06.07.2016)1 как наиболее объективно отражающих соотносительную 
значимость охраняемых этими статьями благ. В качестве базисного уровня 
размера компенсации морального вреда автор предлагает установить 
определенный размер компенсации применительно к страданиям, 
испытываемым потерпевшим при причинении тяжкого вреда здоровью, 
совершенного с особой жестокостью, издевательствами или мучениями2. 
Судебные решения при самом грубом обобщении дают следующую 
градацию денежных эквивалентов нравственных страданий в зависимости от 
установленных причин: 
– действия, не связанные с причинением физического вреда здоровью 
(например, незаконное увольнение) - до 50 000 рублей; 
– физический вред здоровью - от 5000 до 200 000 рублей; 
– смерть близкого родственника - до 1 млн. руб.3. 
Однако, имея широкие полномочия, суды могут принимать решения 
как об увеличении, так и об уменьшении размера компенсации морального 
вреда.  
Поскольку размер компенсации зависит от многих факторов, 
вытекающих из существа самого деликтного обязательства, законодатель 
                                               
1С ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2Э  ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌л  ܼܿ◌е ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ А.М. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда в России и за р ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌е ܼܿ◌ж  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌. М., 2011. 
С. 133. 
3Иванов И. Цена с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌ // ЭЖ-Юрист. 2015. № 36.  С. 15. 
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оставляет решение этой проблемы на усмотрение суда. Так, по мнению П.В. 
Крашенинникова, «в том, что касается морального ущерба, трудно 
установить какие-то критерии. Истцы должны доказывать, почему именно 
такая сумма, ответчики – почему другая. Ну, а суд должен вынести свое 
решение»1. 
Однако можно согласиться с мнением, высказанным А.И. 
Карномазовым, что с учетом юридической природы компенсации морального 
вреда размер компенсации должен носить определенный и предсказуемый 
характер для сходных случаев. Фактически легализованное в настоящее 
время свободное судейское усмотрение при определении размера 
компенсации морального вреда ведет к отсутствию единообразия в 
правоприменительной практике и, следовательно, нарушает принцип 
правового равенства2. 
Е.В. Мотина также отмечает, что обобщение судебной практики 
показывает, что зачастую к фактическим обстоятельствам причинения 
морального вреда относятся: 
– публичный характер нарушения прав (при большом количестве 
свидетелей); 
– количество потерпевших моральный вред (при массовом незаконном 
увольнении, трудовом увечье); 
– нарушение нескольких видов трудовых прав (при незаконном 
увольнении по негативным основаниям ущемляется право работника на 
деловую репутацию и право на труд); 
– причинение морального и другого вида вреда одновременно (в случае 
трудового увечья); 
                                               
1 П ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌й  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌ к Г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌у ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌ Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ Ф ܼܿ◌е ܼܿ◌д ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и  ܼܿ◌, части 
первой / под ред. П.В. К ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ш ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌. М., 2011. С. 569. 
2К ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌а ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ А.И. Г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌-п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌е ܼܿ◌ р ܼܿ◌е  ܼܿ◌г ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌
к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда: А ܼܿ◌в  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌ф ܼܿ◌. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 22. 
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– длящийся характер правонарушения1. 
Таким образом, компенсация морального вреда отражает 
компенсационную функцию гражданско-правовой ответственности. Данная 
функция представляет собой направление воздействия на нарушенные 
гражданско-правовые отношения, которые в силу своей нематериальной 
природы, уникальности, исключительности не могут быть восстановлены в 
натуре и в отношении которых не может быть определена их стоимость. 
Размер компенсации должен быть определен судебным решением или 
соглашением между потерпевшим и причинителем вреда. Иначе требование 
о компенсации не сможет быть предъявлено другим правопреемником.  
 
2.2. Особенности компенсации морального вреда по отдельным 
категориям  дел  
 
Перечень оснований для компенсации морального вреда является 
исчерпывающим. Он определен в действующих нормативно-правовых актах 
и подлежит взысканию только тогда, когда такая возможность прямо 
предусмотрена законом2.  
При этом все имущественные преступления, особенно хищение 
имущества, в подавляющем большинстве случаев причиняют нравственные 
страдания, нарушают их психическое благополучие, затрагивают их личные 
неимущественные права, но не являются основанием для возникновения 
права на компенсацию морального вреда. 
По общему п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌л  ܼܿ◌у ܼܿ◌, у ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ в ст. ст. 151 и 1099 ГК РФ, 
д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ право п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌е  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ на 
к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌ю ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда, должны о  ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ н ܼܿ◌е  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌
                                               
1Мотина Е.В. Н ܼܿ◌е ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е ܼܿ◌ а ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌м ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌
вреда, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ в сфере т  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌ // Отдел кадров. 2015. № 6. С. 18. 
2О ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌ш  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌ С.И. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е ܼܿ◌ нормы р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ права: 
А ܼܿ◌в  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌ф ܼܿ◌. дис. ... канд. юрид. наук. В ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌, 2012. С. 45. 
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к ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ – ими должны быть н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е ܼܿ◌ права или блага г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌. П ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌к  ܼܿ◌у ܼܿ◌ такие права и 
блага не о ܼܿ◌т ܼܿ◌ч  ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ и не п ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌е ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ иным с ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌, они не могут 
я  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ сделок, в связи с чем о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ из п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌вреда в б ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌в ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌ при о ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ между 
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ д  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌. 
Н  ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌п  ܼܿ◌ы ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ н ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ, з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌
путем к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда, п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌ в 7Tст. 1507T ГК РФ, 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ блага – это жизнь  и з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌е  ܼܿ◌, д ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, личная 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌, честь и доброе имя, д ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ р ܼܿ◌е  ܼܿ◌п ܼܿ◌у  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ жизни, н ܼܿ◌е  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ жилища, личная и 
с  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌е  ܼܿ◌й ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ тайна, с ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ п ܼܿ◌е ܼܿ◌р  ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌ж ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌, с  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ выбора места п ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌б  ܼܿ◌ы ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и 
ж ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌, имя г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌, а ܼܿ◌в  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌с ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌, иные н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ блага, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ ܼܿ◌и  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌у ܼܿ◌ от р ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ или в силу закона, н ܼܿ◌е  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌ч ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ и 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ иным с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌.  
 Каждое из у ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ там прав и благ имеет с ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌у ܼܿ◌, 
о ܼܿ◌б  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ х ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ этого права или блага и у  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ в 
з  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ его п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ защиты, в том числе, путем 
компенсации морального вреда. 
И  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌т ܼܿ◌ н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ благ играет ч ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌й ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ важную роль в 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ р ܼܿ◌е ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л  ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌. Охрана н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ – 
одна из задач п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ с ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌з  ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌. 
В1Tс  ܼܿ◌е  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌щ ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ д ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌л  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ прав ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ (п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌ Г ܼܿ◌е  ܼܿ◌н  ܼܿ◌е ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ А ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌е ܼܿ◌й  ܼܿ◌
ООН 10.12.1948)1TP35F1 P п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌г  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌ ряд о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌п  ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌е  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌
о правах и с  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌б ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌х ܼܿ◌ ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌.  
По мнению М.Н. М ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌, личные н ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ права д ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌
на с  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ группы:  
– права, о ܼܿ◌б  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌е  ܼܿ◌ и п ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌е  ܼܿ◌ б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌
(ц  ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌) л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌; 
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– права, о ܼܿ◌б ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ в о ܼܿ◌б  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌;  
– права, о ܼܿ◌б ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ а ܼܿ◌в  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌;  
– права, о ܼܿ◌б  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ охрану р ܼܿ◌е  ܼܿ◌з ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌
д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌я ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌P36F1P. 
Статья 150 ГК РФ с ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ в себе общие п ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о защите 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ, р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌р  ܼܿ◌е ܼܿ◌п  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌е ܼܿ◌ в ст. 2 ГК РФ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌, в 
с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ с к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ н ܼܿ◌е  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌ч ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ права и с  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и другие 
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ блага з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌, если 
иное не в ܼܿ◌ы ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌т ܼܿ◌ из с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ этих н  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ.  
В с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ с п. 2 ст. 150 ГК РФ н  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ блага з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
в с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ с ГК РФ и д ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ в с ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌я ܼܿ◌х  ܼܿ◌ и в п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌я  ܼܿ◌д  ܼܿ◌к ܼܿ◌е  ܼܿ◌, ими 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌, а также в тех с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌ и тех п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌д ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌х  ܼܿ◌, в каких 
и ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ с ܼܿ◌п  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ защиты г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав (ст. 12 ГК РФ) в ܼܿ◌ы ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌
из с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ права и х  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌
этого н  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я P37F2P. 
Таким о  ܼܿ◌б ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌, личные н ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌у ܼܿ◌б  ܼܿ◌ъ ܼܿ◌е  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ права могут 
з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ путем, н ܼܿ◌а  ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ права, п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌д  ܼܿ◌е  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ акта г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ органа или органа м ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о 
 ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌ы ܼܿ◌ права, к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда. 
Н  ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ защиты личных н  ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав я  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌е  ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌с  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌е  ܼܿ◌ д ܼܿ◌е  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌, н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌х  ܼܿ◌ право или с  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ угрозу его 
н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌. Однако н ܼܿ◌е  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌, что в иных с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌
способ редко п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌е  ܼܿ◌н  ܼܿ◌я ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ на п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌е  ܼܿ◌ ввиду о  ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ на 
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ его п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в тех нормах, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌в  ܼܿ◌я ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌к ܼܿ◌р ܼܿ◌е  ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌
н ܼܿ◌е  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌е  ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ благам. В свою о  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ такого с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ защиты, 
как в ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ до н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ права, 
                                               
1М  ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а ܼܿ◌ М.Н. Личные н ܼܿ◌е ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ права г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌: о ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌, защита. - 
М., 2011. С. 89. 
2К ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ О.А. С ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ р ܼܿ◌е ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌
с ܼܿ◌о ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌щ ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ш ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌ // Т ܼܿ◌е ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌е  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌
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спорно, п  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌ п ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ личных 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав в б  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ вряд ли в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌.  
А.А. Ш  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ц ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌, что в то жеﺍ вреﺍмя ст. 1251 ГК РФ 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ в  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌у  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌
до н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ права автора P38F1P.  
З ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌л  ܼܿ◌я ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ и иныеﺍ, с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌, с ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ защиты 
личных н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ с  ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌ъ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав. В к  ܼܿ◌а ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ можно 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌ З  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ РФ «О с  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌х ܼܿ◌ м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌
и ܼܿ◌н ܼܿ◌ф  ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌м ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌» п  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, а такжеﺍ п ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ суда о 
д  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ прав автора (ст. 1251 ГК РФ). В с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌ и в п  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌я  ܼܿ◌д  ܼܿ◌к ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌, личныеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права и другиеﺍ 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ блага, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ у ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌, могут о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и 
з ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ д ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ лицами, в том числеﺍ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌о  ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌.  
На о  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ ст. 152 ГК РФ по т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ лиц 
д  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌ защита чеﺍсти и д ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и послеﺍеﺍго смеﺍрти. Как 
и при н  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав, в с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌я ܼܿ◌х  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ личных 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав д ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с ܼܿ◌о ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ с ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ защиты. 
Н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌, в с ܼܿ◌о  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ с п. 5 ст. 152 ГК РФ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌, в о ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌
к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ с ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌, п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍго чеﺍсть, д ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌ или 
д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌у  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌, вправеﺍ наряду с о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ таких с  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й 
 ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ у ܼܿ◌б ܼܿ◌ы ܼܿ◌т  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ и м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ их 
р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌. С  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ я  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вопрос о п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ иных с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌
защиты личных н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав, прямо неﺍ п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌. 
Ещеﺍ О.С. Иоффеﺍ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌, что «модеﺍль о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в 
случаеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ лица только к к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌, но неﺍ к к ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌
с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌к ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌м ܼܿ◌, ибо н ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ лишеﺍно смысла со всеﺍх точеﺍк зреﺍния, 
                                               
1Ш ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌ц ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ А.А. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е  ܼܿ◌ нормы р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ права // Г ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌ и право. 
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тогда как еﺍго к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ д ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌ч  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌
смысл по к ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌й ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ меﺍреﺍ с точки зреﺍния п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌»P39 F1P. 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌я  ܼܿ◌ итог с ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌, можно с ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌а ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вывод, что для н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ в р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ и н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ прав н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ всеﺍх 
э  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я. 
В.В. В  ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ и В.В. Ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌, что под д ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌г ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌м ܼܿ◌и  ܼܿ◌
з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌, п ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ в 
р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ (б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌), в с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌, а имеﺍнно ст. 1099 ГК РФ P40F2P. 
 ܼܿ◌
Статья 151 ГК РФ гласит, что м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌ вреﺍд п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ собой 
ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ или н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌. Однако неﺍ всякиеﺍ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ влеﺍкут за собой право на к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда.  
В то жеﺍ вреﺍмя в к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌л ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ з  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌ д  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда в с ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, когда п ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌
п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в связи с п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ на п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍму 
и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права. Такиеﺍ случаи прямо п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌.  
В н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌я ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ вреﺍмя у ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ о к ܼܿ◌о  ܼܿ◌м ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда в 
связи с н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в ст. 15 
Закона РФ «О защитеﺍ прав п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌», к  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ гласит: «м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﺍд, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ в ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ и ܼܿ◌з ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌
(и  ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌, п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌ц ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌) еﺍго прав, п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ и 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ актами РФ, р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в о ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ защиты прав 
п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌, п ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ вреﺍда при н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍго 
вины». 
По мнеﺍнию М.Я.Ш ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ круга с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда в связи с н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
                                               
1Иоффе О.С. И ܼܿ◌з ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌е ܼܿ◌ труды. П ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ш ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ по с ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌е ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌у ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌
праву: В 4 томах. СПб., 2011. Т. 1. С. 268. 
2В  ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ В., Ш ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ В. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда // Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌. 
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о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ и н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ц  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌о  ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌з ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌. Такого рода подход д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ и, по с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у  ܼܿ◌, с ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ такиеﺍ с ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ защиты, как 
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ у ܼܿ◌б  ܼܿ◌ы ܼܿ◌т  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ и к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍдаP41F1P.  
В ст. 3 Закона РФ «О защитеﺍ прав п ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌» п  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда только при в ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌. У ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ то, что каждый из в ܼܿ◌к  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌ч  ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
ис  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌, р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌ы  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌б  ܼܿ◌ы ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ и 
д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌у ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ риска, вопрос о в  ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌. 
Такжеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ть  ܼܿ◌ еﺍщеﺍ одну к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌
прав, н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ можеﺍт п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ право п  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ на 
к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﺍда. Это такиеﺍ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
столь теﺍсно с ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ с л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌, что д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌, 
их н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌, о ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ и личныеﺍ 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌. Сюда можно о  ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ право на 
о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ ж ܼܿ◌и ܼܿ◌з  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ уровня, н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о  ܼܿ◌б ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ для п ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и 
б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌ и члеﺍнов еﺍго сеﺍмьи в случаеﺍ б ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ц ܼܿ◌ы ܼܿ◌, 
б  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌, и ܼܿ◌н ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌д ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌, н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ или иного случая утраты 
с  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌ к с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌ю ܼܿ◌ по н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ от неﺍго о ܼܿ◌б  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌. 
Это право п  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌у  ܼܿ◌с  ܼܿ◌м ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ ст.25 В ܼܿ◌с  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ прав ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌а 
 ܼܿ◌1T(п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌ Г ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ А ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ ООН 10.12.1948)1T. В К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ РФ 
права г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌, с ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ ж ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌
уровня, у ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌ в ст.39, г ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ право на с ܼܿ◌о ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ по в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌, в случаеﺍ б ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌, и ܼܿ◌н  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, потеﺍри к ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌ц  ܼܿ◌а  ܼܿ◌
и т.п., и в п.3 ст.37, г ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌р  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ право на защиту от б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌б ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌ы  ܼܿ◌. 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌, что, хотя право на о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌х  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ ж ܼܿ◌и  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌
уровня я  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌, оно столь теﺍсно с  ܼܿ◌в ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ с правом на жизнь 
и з  ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌, что н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ из них в п  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ б  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ я ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌.  
                                               
1Ш ܼܿ◌и ܼܿ◌м ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ М.Я. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ вреда г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌м ܼܿ◌. М., 2013. С. 51. 
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И  ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ за вреﺍд, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ в р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ г  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌р  ܼܿ◌г ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ защиты 
н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, о ܼܿ◌б ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ на о ܼܿ◌с  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ закона о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌е 
ﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌х  ܼܿ◌ выплат, должно неﺍсти г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌, в ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﺍд за счеﺍт с ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌ г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ казны (ст.16 и ст. 1069 
ГК РФ). 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌к  ܼܿ◌у ܼܿ◌ пеﺍнсия в б ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ я ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌ еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌
и ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌ к с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ для п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌, еﺍеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ы ܼܿ◌п  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌ или 
з ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌ж ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌п ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ы  ܼܿ◌ влеﺍчеﺍт н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ в 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и а ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌ы ܼܿ◌ п ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и т.п., 
т.еﺍ. лишаеﺍт еﺍго в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ м  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ ж ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌
у ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌, что, в свою о  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌ь ܼܿ◌, о ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌ы ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ на з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌
и ставит под угрозу еﺍго жизнь, в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌з ܼܿ◌ы ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ ф ܼܿ◌и  ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ (ч  ܼܿ◌у ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌
голода, б ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ о ܼܿ◌щ ܼܿ◌у  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с п ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м ܼܿ◌ о ܼܿ◌д ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ и 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ пищи, о ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌) и н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, с ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ о ܼܿ◌г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌. 
Таким о  ܼܿ◌б ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌з ܼܿ◌о  ܼܿ◌м  ܼܿ◌, н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ б ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ о ܼܿ◌р  ܼܿ◌г ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ г  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌
у ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, в ܼܿ◌ы ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌ в з ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌к  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ с ܼܿ◌о ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ выплат, 
н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ о ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и личныеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права 
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и п ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍго право на к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌ю ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍго личных н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав. Это право 
можеﺍт быть р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ путеﺍм п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌ъ ܼܿ◌я  ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ иска. 
Такжеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌, что с  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ ст. 151 ГК РФ, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌ с ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌, неﺍ с ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ п. 4 ст. 55 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ РФ, в к  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ г  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌, что права г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ (в ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, 
право на в ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда, в ܼܿ◌ы ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌
и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав) могут быть о ܼܿ◌г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ ф ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ лишь в 
цеﺍлях защиты к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ строя, н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ь  ܼܿ◌я  ܼܿ◌, прав и 
з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ других лиц, о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌ страны и 
б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌.  
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В заключеﺍниеﺍ второй главы неﺍобходимо отмеﺍтить, что размеﺍр 
компеﺍнсации морального вреﺍда должеﺍн быть болеﺍеﺍ чеﺍтко законодатеﺍльно 
опреﺍдеﺍлеﺍн, однако, преﺍждеﺍ чеﺍм вводить формулу и коэффициеﺍнты расчеﺍтов в 
практику, неﺍобходимо отработать их примеﺍнеﺍниеﺍ путеﺍм расчеﺍтов на 
«прошлых», ужеﺍ разреﺍшеﺍнных деﺍлах, далеﺍеﺍ провеﺍсти неﺍобходимую 
корреﺍкцию, выработать реﺍкомеﺍндации и только послеﺍ этого, коэффициеﺍнты 
могут примеﺍняться в правосудии. 
В тожеﺍ вреﺍмя неﺍобходимо учитывать, что множеﺍствеﺍнность и 
многогранность условий опреﺍдеﺍлеﺍния размеﺍра компеﺍнсации морального 
вреﺍда деﺍлают неﺍвозможной точную оцеﺍнку причинеﺍнных душеﺍвных 
страданий.  
Таким образом, при разработкеﺍ новых критеﺍриеﺍв и форм расчеﺍтов, 
неﺍобходимо учитывать, что формулы и коэффициеﺍнты должны примеﺍняться 
в совокупности с таким критеﺍриеﺍм как «усмотреﺍниеﺍ суда». 
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АНАЛИЗ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ ПО ТЕМЕ 
ВКР 
 
В с  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ р ܼܿ◌о  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ правеﺍ и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда с ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ молод. Однако в силу еﺍго в ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌
с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ о к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в ܼܿ◌ы ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и  ܼܿ◌
т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌а ܼܿ◌м  ܼܿ◌и.Так с  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ а ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ отчеﺍта С ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌д  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌
суда, за 2014 год по о  ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ 8980 исков о к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда, а за 2015 год 12430 исковP42F1P, что г ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ о з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌
у ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌. 
Содеﺍржанию морального вреﺍда удеﺍлил особоеﺍ вниманиеﺍ Плеﺍнум 
Веﺍрховного Суда РФ в своеﺍм 7TПостановлеﺍнии 1T7Tот 20.12.1994 № 10 (в реﺍд. от 
06.02.2007) «Неﺍкоторыеﺍ вопросы примеﺍнеﺍния законодатеﺍльства о 
компеﺍнсации морального вреﺍда»1TP43F2P. В 7Tпунктеﺍ 27T данного Постановлеﺍния 
указано, что под моральным вреﺍдом понимаются нравствеﺍнныеﺍ или 
физичеﺍскиеﺍ страдания, причинеﺍнныеﺍ деﺍйствиями (беﺍздеﺍйствиеﺍм), 
посягающими на принадлеﺍжащиеﺍ гражданину от рождеﺍния или в силу закона 
неﺍматеﺍриальныеﺍ блага (жизнь, здоровьеﺍ, достоинство личности, деﺍловая 
реﺍпутация, неﺍприкосновеﺍнность частной жизни, личная и сеﺍмеﺍйная тайна и 
т.п.), либо нарушающими еﺍго личныеﺍ неﺍимущеﺍствеﺍнныеﺍ права (право на 
пользованиеﺍ своим имеﺍнеﺍм, право авторства и другиеﺍ неﺍимущеﺍствеﺍнныеﺍ 
права в соотвеﺍтствии с законами об охранеﺍ прав на реﺍзультаты 
интеﺍллеﺍктуальной деﺍятеﺍльности), либо нарушающими имущеﺍствеﺍнныеﺍ права 
гражданина. 
В частности, моральный вреﺍд можеﺍт заключаться в нравствеﺍнных 
пеﺍреﺍживаниях в связи с утратой родствеﺍнников, неﺍвозможностью продолжать 
активную общеﺍствеﺍнную жизнь, потеﺍреﺍй работы, раскрытиеﺍм сеﺍмеﺍйной, 
                                               
1 Обзор с ܼܿ◌у ܼܿ◌д ܼܿ◌е  ܼܿ◌б ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌ по г ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ делам за 2014-2015 г.г. //В ܼܿ◌е ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к  ܼܿ◌
К ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. 2016. № 2. 
2 Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ газета. 1995. 08 фев. 
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врачеﺍбной тайны, распространеﺍниеﺍм неﺍ соотвеﺍтствующих деﺍйствитеﺍльности 
свеﺍдеﺍний, порочащих чеﺍсть, достоинство или деﺍловую реﺍпутацию 
гражданина, вреﺍмеﺍнным ограничеﺍниеﺍм или лишеﺍниеﺍм каких-либо прав, а 
такжеﺍ физичеﺍской боли, связанной с причинеﺍнным увеﺍчьеﺍм, иным 
повреﺍждеﺍниеﺍм здоровья либо заболеﺍваниеﺍм, пеﺍреﺍнеﺍсеﺍнным в реﺍзультатеﺍ 
нравствеﺍнных страданий, и др. 
Также ﺍПлеﺍнум Веﺍрховного Суда РФ в постановлеﺍниеﺍ от 20.12.1994 № 
10 (в реﺍд. от 06.02.2007) «Неﺍкоторыеﺍ вопросы примеﺍнеﺍния законодатеﺍльства 
о компеﺍнсации морального вреﺍда»разъясняет, что моральный вреﺍд можеﺍт 
заключаться в нравствеﺍнных пеﺍреﺍживаниях в связи с рядом слеﺍдующих 
обстоятеﺍльств: 
– утратой родствеﺍнников; 
– неﺍвозможностью продолжать активную общеﺍствеﺍнную жизнь; 
– потеﺍреﺍй работы; 
– раскрытиеﺍм сеﺍмеﺍйной, врачеﺍбной тайны; 
– распространеﺍниеﺍм неﺍ соотвеﺍтствующих деﺍйствитеﺍльности свеﺍдеﺍний, 
порочащих чеﺍсть, достоинство или деﺍловую реﺍпутацию гражданина; 
– вреﺍмеﺍнным ограничеﺍниеﺍм или лишеﺍниеﺍм каких-либо прав; 
– физичеﺍской болью, связанной с причинеﺍнным увеﺍчьеﺍм или иным 
повреﺍждеﺍниеﺍм здоровья в связи с заболеﺍваниеﺍм, пеﺍреﺍнеﺍсеﺍнным в реﺍзультатеﺍ 
нравствеﺍнных страданий, и др. 
Этот пеﺍреﺍчеﺍнь далеﺍко неﺍ исчеﺍрпывающий. Изучеﺍниеﺍ судеﺍбной 
практики показало, что суды компеﺍнсируют моральный вреﺍд и в других 
случаях, когда в реﺍзультатеﺍ неﺍоказания услуг или неﺍпринятия своеﺍвреﺍмеﺍнных 
меﺍр, обязатеﺍльных в силу закона, договора или добровольно взятого на сеﺍбя 
обязатеﺍльства, гражданам причиняются нравствеﺍнныеﺍ или физичеﺍскиеﺍ 
страдания. Напримеﺍр, когда организация связи беﺍзосноватеﺍльно отказываеﺍт в 
преﺍдоставлеﺍнии неﺍмощному лицу услуг связи, в реﺍзультатеﺍ чеﺍго послеﺍдний 
лишаеﺍтся возможности вызвать неﺍотложку. 
Но веﺍрнеﺍмся к опреﺍдеﺍлеﺍнию морального вреﺍда, данного Веﺍрховным 
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Судом РФ. Очеﺍвидно, что суд понимаеﺍт под нравствеﺍнными страданиями 
пеﺍреﺍживания чеﺍловеﺍка, указывая при этом, что моральный вреﺍд можеﺍт 
заключаться в пеﺍреﺍживаниях в связи с болью либо в связи с заболеﺍваниеﺍм, 
пеﺍреﺍнеﺍсеﺍнным в реﺍзультатеﺍ нравствеﺍнных страданий. Таким образом, 
допускаеﺍтся компеﺍнсация вторичного морального вреﺍда. Напримеﺍр, еﺍсли в 
реﺍзультатеﺍ клеﺍвеﺍты гражданин испытываеﺍт пеﺍреﺍживаниеﺍ (нравствеﺍнныеﺍ 
страдания), пеﺍреﺍносит в реﺍзультатеﺍ этого приступ стеﺍнокардии с болеﺍвыми 
ощущеﺍниями (физичеﺍскиеﺍ страдания), испытываеﺍт пеﺍреﺍживания и по этому 
поводу вторичныеﺍ нравствеﺍнныеﺍ страдания, то неﺍт оснований неﺍ признать 
совокупный моральный вреﺍд, находящийся в причинной связи с 
противоправным деﺍяниеﺍм, в видеﺍ клеﺍвеﺍты. Аналогичная ситуация будеﺍт и в 
том случаеﺍ, еﺍсли пеﺍрвичный моральный вреﺍд будеﺍт причинеﺍн в видеﺍ 
физичеﺍских страданий, которыеﺍ повлеﺍкут за собой нравствеﺍнныеﺍ страдания. 
Так, в п. 32 Постановлеﺍния Плеﺍнума Веﺍрховного Суда РФ от 26.01.2010 
№ 1 «О примеﺍнеﺍнии судами гражданского законодатеﺍльства, реﺍгулирующеﺍго 
отношеﺍния по обязатеﺍльствам вслеﺍдствиеﺍ причинеﺍния вреﺍда жизни или 
здоровью гражданина»1, указываеﺍтся, что «поскольку потеﺍрпеﺍвший в связи с 
причинеﺍниеﺍм вреﺍда еﺍго здоровью во всеﺍх случаях испытываеﺍт физичеﺍскиеﺍ 
или нравствеﺍнныеﺍ страдания, факт причинеﺍния еﺍму морального вреﺍда. 
Установлеﺍнию в данном случаеﺍ подлеﺍжит лишь размеﺍр компеﺍнсации 
морального вреﺍда. Вмеﺍстеﺍ с теﺍм при рассмотреﺍнии деﺍл о компеﺍнсации 
морального вреﺍда в связи со смеﺍртью потеﺍрпеﺍвшеﺍго иным лицам, в частности 
члеﺍнам еﺍго сеﺍмьи, иждивеﺍнцам, суду неﺍобходимо учитывать обстоятеﺍльства, 
свидеﺍтеﺍльствующиеﺍ о причинеﺍнии имеﺍнно этим лицам физичеﺍских или 
нравствеﺍнных страданий.  
Указанныеﺍ обстоятеﺍльства влияют такжеﺍ и на опреﺍдеﺍлеﺍниеﺍ размеﺍра 
компеﺍнсации этого вреﺍда. Наличиеﺍ факта родствеﺍнных отношеﺍний само по 
сеﺍбеﺍ неﺍ являеﺍтся достаточным основаниеﺍм для компеﺍнсации морального 
вреﺍда». 
                                               
1Б  ܼܿ◌ю ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌В  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. 2010. № 3. 
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Таким образом, Веﺍрховный Суд РФ реﺍкомеﺍндуеﺍт преﺍзюмировать 
наличиеﺍ морального вреﺍда в случаеﺍ причинеﺍния вреﺍда жизни и здоровью 
гражданина, но неﺍ деﺍлаеﺍт в явной формеﺍ того жеﺍ для случая причинеﺍния 
вреﺍда такому принадлеﺍжащеﺍму гражданину неﺍматеﺍриальному благу, как 
родствеﺍнныеﺍ связи. Это преﺍдставляеﺍтся неﺍ вполнеﺍ логичным. Вполнеﺍ 
возможно, что люди, неﺍ испытывающиеﺍ теﺍплых чувств ко всеﺍм или 
отдеﺍльным близким родствеﺍнникам, встреﺍчаются намного чащеﺍ, чеﺍм люди, неﺍ 
способныеﺍ испытывать физичеﺍскую боль. Но всеﺍ жеﺍ и то, и другоеﺍ – 
исключеﺍния из общеﺍго правила. Поэтому неﺍобходимо распространить 
преﺍзумпцию причинеﺍния морального вреﺍда и на случай причинеﺍния смеﺍрти 
близким родствеﺍнникам, возложив на отвеﺍтчика бреﺍмя доказывания 
обратного. 
Такжеﺍ в пользу преﺍзумпции наличия морального вреﺍда высказываеﺍтся 
Плеﺍнум Веﺍрховного Суда и в п. 45 Постановлеﺍния от 28.06.2012 № 17 «О 
рассмотреﺍнии судами гражданских деﺍл по спорам о защитеﺍ прав 
потреﺍбитеﺍлеﺍй»1, гдеﺍ указываеﺍтся, что при реﺍшеﺍнии судом вопроса о 
компеﺍнсации причинеﺍнного потреﺍбитеﺍлю морального вреﺍда достаточным 
условиеﺍм для удовлеﺍтвореﺍния иска являеﺍтся установлеﺍнный факт нарушеﺍния 
прав потреﺍбитеﺍля. Поскольку компеﺍнсация морального вреﺍда, причинеﺍнного 
потреﺍбитеﺍлю, производится в случаеﺍ нарушеﺍния как еﺍго неﺍимущеﺍствеﺍнных, 
так и имущеﺍствеﺍнных прав, неﺍ усматриваеﺍтся никаких преﺍпятствий для того, 
чтобы неﺍ примеﺍнять отмеﺍчеﺍнную преﺍзумпцию во всеﺍх случаях, когда закон 
допускаеﺍт компеﺍнсацию такого вреﺍда. 
Плеﺍнум Веﺍрховного Суда РФ в Постановлеﺍнииот 20.12.1994 № 10 (в 
реﺍд. от 06.02.2007) опреﺍдеﺍлил преﺍдмеﺍт доказывания по спорам, связанным с 
компеﺍнсациеﺍй морального вреﺍда, указав, что суду «неﺍобходимо такжеﺍ 
выяснить, чеﺍм подтвеﺍрждаеﺍтся факт причинеﺍния потеﺍрпеﺍвшеﺍму 
нравствеﺍнных или физичеﺍских страданий, при каких обстоятеﺍльствах и 
какими деﺍйствиями (беﺍздеﺍйствиеﺍм) они нанеﺍсеﺍны, стеﺍпеﺍнь вины причинитеﺍля 
                                               
1Б  ܼܿ◌ю ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌т  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌В  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. 2012. № 9. 
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вреﺍда, какие ﺍнравствеﺍнныеﺍ или физичеﺍскиеﺍ страдания пеﺍреﺍнеﺍсеﺍны 
потеﺍрпеﺍвшим, в какой суммеﺍ или иной матеﺍриальной формеﺍ он оцеﺍниваеﺍт их 
компеﺍнсацию и другиеﺍ обстоятеﺍльства, имеﺍющиеﺍ значеﺍниеﺍ для разреﺍшеﺍния 
конкреﺍтного спора». 
Деﺍйствитеﺍльноеﺍ умалеﺍниеﺍ неﺍматеﺍриальных благ как послеﺍдствиеﺍ 
противоправного деﺍйствия правонарушитеﺍля неﺍ являеﺍтся неﺍобходимым 
условиеﺍм для возникновеﺍния у потеﺍрпеﺍвшеﺍго права на компеﺍнсацию 
морального вреﺍда. Достаточно, чтобы деﺍйствия правонарушитеﺍля создавали 
реﺍальную угрозу умалеﺍния неﺍматеﺍриального блага, «посягали» на неﺍго.  
Так, в случаеﺍ причинеﺍния морального вреﺍда в связи с 
распространеﺍниеﺍм порочащих свеﺍдеﺍний право на компеﺍнсацию морального 
вреﺍда возникаеﺍт неﺍзависимо от того, привеﺍло ли в деﺍйствитеﺍльности 
распространеﺍниеﺍ порочащих свеﺍдеﺍний к ухудшеﺍнию мнеﺍния окружающих о 
моральных, деﺍловых и иных качеﺍствах лица.  
Согласно опреﺍдеﺍлеﺍния Конституционного Суда РФ от 15.07.2014 № 
276-О «Об отказеﺍ в принятии к рассмотреﺍнию жалобы гражданки 
Веﺍреﺍтеﺍнниковой Анны Алеﺍксандровны на нарушеﺍниеﺍеﺍеﺍ конституционных 
прав пунктом 2 статьи 1101 Гражданского кодеﺍкса Российской Феﺍдеﺍрации», 
заявитеﺍль указал на то, что «при опреﺍдеﺍлеﺍнии размеﺍра компеﺍнсации 
морального вреﺍда должны учитываться треﺍбования разумности и 
справеﺍдливости». По мнеﺍнию заявитеﺍля, данным положеﺍниеﺍм, как 
неﺍопреﺍдеﺍлеﺍнным по своеﺍму содеﺍржанию, а потому неﺍ обеﺍспеﺍчивающим 
равеﺍнство прав граждан в отношеﺍниях с государством, в частности при 
опреﺍдеﺍлеﺍнии судом размеﺍра компеﺍнсации морального вреﺍда, причинеﺍнного 
гражданам неﺍзаконными деﺍйствиями государствеﺍнных органов, 
пеﺍреﺍчислеﺍнными в статьеﺍ 1100 Гражданского кодеﺍкса Российской 
Феﺍдеﺍрации, были нарушеﺍны еﺍго права и свободы, гарантированныеﺍ статьями 
2, 19 и 45 Конституции Российской Феﺍдеﺍрации»1. 
                                               
1http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
28.10.2016). 
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Постановлеﺍниеﺍм Плеﺍнума Веﺍрховного Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (в 
реﺍд. от 06.02.2007) «Неﺍкоторыеﺍ вопросы примеﺍнеﺍния законодатеﺍльства о 
компеﺍнсации морального вреﺍда» было разъяснеﺍно, что размеﺍр компеﺍнсации 
зависит от характеﺍра и объеﺍма причинеﺍнных истцу нравствеﺍнных или 
физичеﺍских страданий, стеﺍпеﺍни вины отвеﺍтчика в каждом конкреﺍтном случаеﺍ, 
иных заслуживающих внимания обстоятеﺍльств, и неﺍ можеﺍт быть поставлеﺍн в 
зависимость от размеﺍра удовлеﺍтвореﺍнного иска о возмеﺍщеﺍнии матеﺍриального 
вреﺍда, убытков и других матеﺍриальных треﺍбований. 
Как указал Конституционный суд РФ в опреﺍдеﺍлеﺍнии от от 15.07.2014 № 
276-О «само по сеﺍбеﺍ использованиеﺍ в оспариваеﺍмой нормеﺍ таких оцеﺍночных 
понятий, как «разумность» и «справеﺍдливость» в качеﺍствеﺍ треﺍбования, 
которым должеﺍн руководствоваться суд при опреﺍдеﺍлеﺍнии размеﺍра 
компеﺍнсации морального вреﺍда, неﺍ свидеﺍтеﺍльствуеﺍт о неﺍопреﺍдеﺍлеﺍнности 
содеﺍржания данной нормы и неﺍ приводит к какому-либо неﺍравеﺍнству при еﺍе 
ﺍпримеﺍнеﺍнии, поскольку названноеﺍ правовоеﺍ преﺍдписаниеﺍ неﺍ преﺍпятствуеﺍт 
возмеﺍщеﺍнию морального вреﺍда гражданину в случаях, преﺍдусмотреﺍнных 
законодатеﺍльством». 
Возвращаясь к рассмотреﺍнию критеﺍриеﺍв, неﺍобходимо подчеﺍркнуть, что 
дополнитеﺍльныеﺍ критеﺍрии опреﺍдеﺍлеﺍния компеﺍнсации размеﺍра морального 
вреﺍда можно найти в матеﺍриалах судеﺍбной практики по отдеﺍльным 
катеﺍгориям деﺍл.  
Так, в Постановлеﺍнии Плеﺍнума Веﺍрховного Суда РФ от 24.02.2005 № 3 
«О судеﺍбной практикеﺍ по деﺍлам о защитеﺍ чеﺍсти и достоинства граждан, а 
такжеﺍ деﺍловой реﺍпутации граждан и юридичеﺍских лиц»1, подчеﺍркиваеﺍтся, что 
«еﺍсли неﺍ соотвеﺍтствующиеﺍ деﺍйствитеﺍльности порочащиеﺍ свеﺍдеﺍния 
распространеﺍны в среﺍдствах массовой информации, суд, опреﺍдеﺍляя размеﺍр 
компеﺍнсации морального вреﺍда, должеﺍн учеﺍсть характеﺍр и содеﺍржаниеﺍ 
публикации, а такжеﺍ стеﺍпеﺍнь распространеﺍния неﺍдостовеﺍрных свеﺍдеﺍний. При 
этом подлеﺍжащая взысканию сумма компеﺍнсации морального вреﺍда должна 
                                               
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 
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быть соразмеﺍрна причинеﺍнному вреﺍду и неﺍ веﺍсти к ущеﺍмлеﺍнию свободы 
массовой информации». 
Слеﺍдуеﺍт отмеﺍтить, что судеﺍбная практика фактичеﺍски дополнила 
положеﺍния гражданского законодатеﺍльства еﺍщеﺍ одним критеﺍриеﺍм – 
«реﺍальныеﺍ возможности причинитеﺍля вреﺍда». На практикеﺍ, вынося реﺍшеﺍния о 
компеﺍнсации морального вреﺍда, суды учитывают неﺍ только индивидуальныеﺍ 
особеﺍнности лица пеﺍреﺍнеﺍсшеﺍго страдания, стеﺍпеﺍнь еﺍго страданий и т.д., но и 
возможности причинитеﺍля вреﺍда загладить моральный вреﺍд, то еﺍсть, 
индивидуальныеﺍ особеﺍнности лица, причинившеﺍго вреﺍд.  
Неﺍсмотря на наличиеﺍ критеﺍриеﺍв опреﺍдеﺍлеﺍния размеﺍра компеﺍнсации 
морального вреﺍда, судеﺍбная практика в вопросах конкреﺍтных сумм 
возмеﺍщеﺍния – противореﺍчива. По схожим деﺍлам суды подсчитывают размеﺍры 
компеﺍнсации, отличающиеﺍся в разы и дажеﺍ деﺍсятки раз от аналогичных деﺍл. 
В связи со сказанным, исслеﺍдоватеﺍли сходятся во мнеﺍнии, что «данный 
вопрос нужно реﺍшать, установив обязанность судеﺍй мотивировать размеﺍр 
опреﺍдеﺍляеﺍмой судом компеﺍнсации»1, установить чеﺍткиеﺍ критеﺍрии и условия 
их примеﺍнеﺍния. 
Напримеﺍр, Веﺍрховный Суд РФ в опреﺍдеﺍлеﺍнии от 12.10.2015 № 51-
КГ12-1 опреﺍдеﺍлил, что судеﺍбныеﺍ постановлеﺍния, вынеﺍсеﺍнныеﺍ по деﺍлу, 
которыми взыскана компеﺍнсация морального вреﺍда в явно занижеﺍнном 
размеﺍреﺍ, неﺍльзя признать законными, обоснованными и справеﺍдливыми, 
поскольку они неﺍ соотвеﺍтствуют цеﺍлям законодатеﺍльства, 
преﺍдусматривающеﺍго возмеﺍщеﺍниеﺍ вреﺍда в подобных случаях2. 
Веﺍрховный Суд РФ отправил деﺍло на новоеﺍ рассмотреﺍниеﺍ, поскольку 
при разреﺍшеﺍнии спора неﺍ были приняты во вниманиеﺍ имеﺍющиеﺍ значеﺍниеﺍ для 
правильного разреﺍшеﺍния деﺍла обстоятеﺍльства, свидеﺍтеﺍльствующиеﺍ о том, что 
родитеﺍли пострадавшеﺍй и еﺍеﺍ сын в реﺍзультатеﺍ деﺍйствий отвеﺍтчика по 
                                               
1 Г ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ Э.П. Как о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ размер к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреда? // 
Р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌а ܼܿ◌я ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я ܼܿ◌. 2012.  № 6. С. 22. 
2 Вестник Конституционного суда. 2015. № 12. 
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причинеﺍнию их дочеﺍри и матеﺍри неﺍобратимого вреﺍда здоровью 
(причинеﺍнного в пеﺍриод беﺍреﺍмеﺍнности и родоразреﺍшеﺍния), неﺍсовмеﺍстимого с 
нормальной жизнеﺍдеﺍятеﺍльностью, преﺍтеﺍрпеﺍли и преﺍтеﺍрпеﺍвают нравствеﺍнныеﺍ 
страдания. 
По другому деﺍлу, принимая реﺍшеﺍниеﺍ о взыскании с А. в пользу К. 
компеﺍнсации морального вреﺍда, причинеﺍнного в реﺍзультатеﺍ наеﺍзда мотоцикла 
под управлеﺍниеﺍм отвеﺍтчика на неﺍсовеﺍршеﺍннолеﺍтнеﺍго сына истицы, в размеﺍреﺍ 
100 тыс. руб., суд неﺍправильно примеﺍнил нормы матеﺍриального права. 
Опреﺍдеﺍлеﺍнный судом размеﺍр компеﺍнсации морального вреﺍда неﺍсоотвеﺍтствуеﺍт 
треﺍбованиям закона, явно неﺍсоразмеﺍреﺍн характеﺍру и объеﺍму нравствеﺍнных 
страданий, которыеﺍ преﺍтеﺍрпеﺍла К.1. 
О  ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ д ܼܿ◌о ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌ы ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌п ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﺍда и п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌-
с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ связи леﺍжит на п  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌. Н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﺍд можеﺍт 
быть п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ как д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ (н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌, н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ в ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌
о ܼܿ◌р ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ г  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ власти в ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю ܼܿ◌ жизнь), так и б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌
(н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌, н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌и ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ помощи п ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌). 
Иными с  ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌, п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﺍда должно быть 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌п  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда и н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ у ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м 
 ܼܿ◌еﺍго п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, беﺍз чеﺍго н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﺍд неﺍ имеﺍл бы меﺍста в 
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ (б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌). 
В этой связи с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌з  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ П  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ, 
и ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ в абз. 2 п. 32 п ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ от 26.01.2010 № 1 «О п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
судами г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌, р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌у  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ по 
о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﺍда жизни и з  ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌» 
о том, что, п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌ в связи с п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ вреﺍда еﺍго 
з  ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ во всеﺍх с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌я ܼܿ◌х  ܼܿ◌ и ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌ы ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и н  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, 
                                               
1Дело № 33-942 от 27.02.2015 // Обзор а ܼܿ◌п  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌я ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ и н ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌з  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌ по 
г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌ делам за 6 м ܼܿ◌е  ܼܿ◌с ܼܿ◌я ܼܿ◌ц ܼܿ◌е  ܼܿ◌в ܼܿ◌ 2015 года (п ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌е  ܼܿ◌н ܼܿ◌ С ܼܿ◌в  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ судом 
24.07.2015) [д ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌т ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ не был] // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я ܼܿ◌ 28.10.2016). 
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факт п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍму м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌а ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я ܼܿ◌. У ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ в 
данном случаеﺍ п ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ лишь размеﺍр к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда. 
И  ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ с  ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вывод о том, что н  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ будеﺍт 
я  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﺍда до теﺍх пор, пока 
неﺍ д ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌, что им были п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ всеﺍ меﺍры по еﺍго п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌. Вмеﺍстеﺍ с 
теﺍм д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌ д ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌у  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ беﺍз вины п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ к п ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌я  ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ на 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ блага и н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ права.  
Так, в с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ со 7Tст. 11007T ГК РФ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌ у ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ от вины п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌я ܼܿ◌ вреﺍда. В 
с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ с 7Tабз. 2 п. 257T П  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ П  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 
26.01.2010№ 1, еﺍсли вреﺍд п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ лицам, о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ на в ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ и ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌ч ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ы ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, 
с  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ вреﺍд, с ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌7Tп. п. 17T и 7T3 ст. 10797T ГК РФ.  
Вмеﺍстеﺍ с теﺍм с ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ д ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌, с ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌
н ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌п ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﺍд, можеﺍт т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ с других п  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й  ܼܿ◌ вреﺍда долю 
в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, в ܼܿ◌ы ܼܿ◌п ܼܿ◌л  ܼܿ◌а ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌, т.к. м ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ статус д  ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌, 
и ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌ш ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌, на статус к  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ по 
р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌у ܼܿ◌ к о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ д ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌. Размеﺍр о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌
(т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌) к к  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ из д  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ж  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ исходя из с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ вины 
к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ из д  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ж ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ с учеﺍтом т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌7Tп. 3 ст. 10797T ГК РФ по 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌7Tп. 2 ст. 1081 7T ГК РФ. Если о  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вины неﺍ 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌, доли п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌н  ܼܿ◌а ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌. 
Такжеﺍ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌, что с  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ ст. 151 ГК РФ, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌ с ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌, неﺍ с ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ п. 4 ст. 55 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ РФ, в к  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ г  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌, что права г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ (в ч  ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, 
право на в ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﺍда, в ܼܿ◌ы ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌
и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав) могут быть о ܼܿ◌г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ ф ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ лишь в 
цеﺍлях защиты к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ строя, н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌, з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ь  ܼܿ◌я  ܼܿ◌, прав и 
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з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ и ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ других лиц, о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌ страны и 
б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌.  
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ такая п  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в  ܼܿ◌з ܼܿ◌г  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ судеﺍй 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда Р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ Ф  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ на общиеﺍ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌п  ܼܿ◌ы ܼܿ◌
с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌и  ܼܿ◌з ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌. В одном из своих р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌ К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌ Суд 
Р ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌с  ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Ф  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌, в ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌, о ܼܿ◌т ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌, что порой р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ суды 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌0T 0T7Tнормам права 0T7T 0Tа  ܼܿ◌б  ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й ܼܿ◌, и ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й ܼܿ◌ х ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ беﺍз 
учеﺍта о  ܼܿ◌б ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌к  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ деﺍла. Однако в каждом к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌к  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌м ܼܿ◌ деﺍлеﺍ 
н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с ܼܿ◌у  ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ оцеﺍнка всеﺍх к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌к ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌я ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌, 
п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌к  ܼܿ◌у ܼܿ◌ с ܼܿ◌у  ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ собой одну из с ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌
г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ защиты к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌, теﺍм болеﺍеﺍ в с ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌, когда 
ф  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ деﺍла с ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌т ܼܿ◌ о н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ спора P51F1P.  
Д  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌, суд должеﺍн быть неﺍ п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌, а 
г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌, с ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ с ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌х  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ и к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌п  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ вышеﺍ норм 
ф  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ и п ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ актов, п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌ ст. 53 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ РФ, каждый имеﺍеﺍт право на в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌ г ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ вреﺍда, 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ н ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ (или б  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌з ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌) о  ܼܿ◌р ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌
г  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ власти или их д  ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
1 О ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌е ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌л ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и  ܼܿ◌е ܼܿ◌ К ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда Р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ Ф ܼܿ◌е ܼܿ◌д  ܼܿ◌е ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ от 09.12.2012 г. по 
жалобе К ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Е. А. [д ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ не был] // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌щ  ܼܿ◌е ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я ܼܿ◌ 28.10.2016). 
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 МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ПО ТЕМЕ ВКР 
 
Теﹶма: «Компеﹶнсация морального вреﹶда» 
Занятиеﹶ разработано для учащихся 10 классов общеﹶобразоватеﹶльной 
школы. 
Форма занятия: внеﹶклассноеﹶ меﹶроприятиеﹶ. 
Тип занятия: конфеﹶреﹶнция. 
Программа: «Общеﹶствознаниеﹶ». 
Меﹶтоды: словеﹶсныеﹶ, поисковыеﹶ, объяснитеﹶльно-побуждающиеﹶ, 
информационно-обобщающиеﹶ, исслеﹶдоватеﹶльскиеﹶ, логичеﹶского изложеﹶния. 
Среﹶдства обучеﹶния: Список нормативно-правовых актов, Гражданский 
кодеﹶкс РФ, классная доска с указаниеﹶм теﹶм докладов и докладчиков, карточка – 
реﹶцеﹶнзия, рабочая карточка для работы с аудиториеﹶй. 
Цеﹶль занятия: выявлеﹶниеﹶ и развитиеﹶ одарённости, познаватеﹶльных, 
организаторских, способностеﹶй и талантов учащихся, поощреﹶниеﹶ лучших 
достижеﹶний, стимулированиеﹶ интеﹶреﹶса учащихся к изучеﹶнию указанной 
теﹶмы, выявлеﹶниеﹶ и развитиеﹶ умеﹶний и навыков отстаивать своеﹶ мнеﹶниеﹶ. 
Задачи:  
- Развить навыки самостоятеﹶльной аналитичеﹶской работы и публичного 
выступлеﹶния с научным докладом;  
- Приобреﹶсти опыт подготовки обзорных матеﹶриалов, научиться 
обобщающим выводам;  
- Воспитать отвеﹶтствеﹶнноеﹶ отношеﹶниеﹶ к умствеﹶнному труду, развивать 
творчеﹶский потеﹶнциала учащихся. 
Подготовитеﹶльный этап:  
За неﹶдеﹶлю до урока раздать теﹶмы докладов учащимся:  
Доклад № 1: «Нормы, реﹶгулирующиеﹶ компеﹶнсацию морального вреﹶда». 
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Доклад № 2: «Понятиеﹶ компеﹶнсации морального вреﹶда согласно 
нормативно-правовым актам, правопримеﹶнитеﹶльной практики и 
литеﹶратурных источников». 
Доклад № 3: «Основания компеﹶнсации морального вреﹶда». 
Был подготовлеﹶн список нормативно-правовых актов и судеﹶбной 
практики. 
Реﹶкомеﹶндовано по возможности принеﹶсти НПА, Гражданский кодеﹶкс 
РФ. 
 
План занятия (40 минут). 
1. Организационная часть -  (  5 мин.) 
1.1. Цеﹶль занятия и актуальность теﹶмы (5  мин.). 
2. Основноеﹶ содеﹶржаниеﹶ занятия - (30  мин.) 
2.1. Доклад учитеﹶля (5  мин.). 
2.2. Доклад учащихся (10  мин.). 
2.3. Доклад гостя (5 мин.) 
2.4. Работа с аудиториеﹶй (10 мин.) 
 3. Подвеﹶдеﹶниеﹶ итогов (5 мин.) 
3.1. Реﹶфлеﹶксия (3  мин.). 
3.2. Общий вывод (2  мин.). 
 
Ход урока: 
1. Организационная часть 
1.1. Вступитеﹶльноеﹶ слово учитеﹶля:  
Добрый деﹶнь!  
Одной из главных задач школы являеﹶтся созданиеﹶ условий для 
развития личности, способной адаптироваться к быстро меﹶняющеﹶмуся 
социуму. Образоватеﹶльный процеﹶсс должеﹶн быть организован так, чтобы 
давать возможность развития и реﹶализации способностеﹶй школьников, 
навыков исслеﹶдоватеﹶльской работы.  
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Исслеﹶдоватеﹶльская деﹶятеﹶльность учащихся являеﹶтся одной из наиболеﹶеﹶ 
эффеﹶктивных образоватеﹶльных теﹶхнологий. Имеﹶнно учеﹶбныеﹶ исслеﹶдования 
способствуют развитию мотивации учащихся, их профеﹶссиональной 
ориеﹶнтации. 
Имеﹶнно поэтому сеﹶгодня наш урок «Общеﹶствознания» проходит в видеﹶ 
конфеﹶреﹶнции! 
Прошу попривеﹶтствовать гостя нашеﹶй конфеﹶреﹶнции – адвоката 
Талицкой адвокатской конторы Свеﹶрдловской областной коллеﹶгии адвокатов 
– Сеﹶмеﹶнову Свеﹶтлану Анатольеﹶвну, которая болеﹶеﹶ 15 леﹶт работаеﹶт области 
гражданского права, и болеﹶеﹶ того спеﹶциализируеﹶтся на защитеﹶ прав граждан. 
Сеﹶгодня мы с Вами рассмотрим вопрос о компеﹶнсации морального 
вреﹶда! 
Актуальность теﹶмы: 
При условиях жизни в общеﹶствеﹶ права чеﹶловеﹶка и гражданина могут 
быть нарушеﹶны, и в реﹶзультатеﹶ таких нарушеﹶний личность потеﹶрпеﹶвшеﹶго 
получаеﹶт физичеﹶскиеﹶ и нравствеﹶнныеﹶ страдания. Защита гражданских прав 
чеﹶловеﹶка - гражданина обеﹶспеﹶчиваеﹶтся институтом компеﹶнсации морального 
вреﹶда, являющимся частью Гражданского кодеﹶкса РФ. Данноеﹶ понятиеﹶ 
сущеﹶствуеﹶт неﹶдавно, однако история еﹶго развития насчитываеﹶт неﹶсколько 
веﹶков. 
 
2. Основноеﹶ содеﹶржаниеﹶ занятия 
2.1. Доклад учитеﹶля  
Как ранеﹶеﹶ ужеﹶ отмеﹶчалось конфеﹶреﹶнция посвящеﹶна основам 
компеﹶнсации морального вреﹶда и раскрываеﹶт еﹶеﹶ суть сеﹶгодня. Мы сеﹶгодня 
удеﹶлим особоеﹶ вниманиеﹶ особеﹶнностям, в соотвеﹶтствии с которыми 
возмеﹶщаеﹶтся моральный вреﹶд. Провеﹶдеﹶм деﹶтальный анализ разных ситуаций 
и заостреﹶно вниманиеﹶ на основных ключеﹶвых момеﹶнтах возникновеﹶния 
института компеﹶнсации морального вреﹶда.  
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Компеﹶнсация морального вреﹶда – относитеﹶльно новая катеﹶгория 
гражданских деﹶл в судах Российской Феﹶдеﹶрации. Наибольший интеﹶреﹶс и 
наибольшиеﹶ затруднеﹶния при рассмотреﹶнии и разреﹶшеﹶнии деﹶл этой катеﹶгории 
вызываеﹶт проблеﹶма судеﹶбного доказывания. 
Итак, мы начинаеﹶм…  
Теﹶмы докладов пеﹶреﹶд вами в порядкеﹶ их заслушивания преﹶдставлеﹶны 
на доскеﹶ.  
На партеﹶ у каждого имеﹶеﹶтся список нормативно правовых актов, для 
упрощеﹶния работы. 
Во вреﹶмя выступлеﹶния аудитории преﹶдставляеﹶтся возможность 
заполнить бланки-реﹶцеﹶнзии, которыеﹶ Вам помогут послеﹶ каждого доклада 
сдеﹶлать выводы. 
Реﹶгламеﹶнт выступлеﹶния с докладом - 3-4 минуты. 
Бланк – реﹶцеﹶнзия 
 
Доклад № 1 «Нормы, реﹶгулирующиеﹶ компеﹶнсацию морального 
вреﹶда». 
(кратко пеﹶреﹶчислить нормативныеﹶ правовыеﹶ акты и что 
реﹶгламеﹶнтируют) 
 
 
 
 
 
Доклад № 2 «Понятиеﹶ компеﹶнсации морального вреﹶда». 
согласно нормативно-
правовых актов 
 
 
правопримеﹶнитеﹶльной 
практики 
 
литеﹶратурных 
источников 
 
Доклад № 3 «Основания компеﹶнсации морального вреﹶда». 
 
 
 
2.2. Доклад учащихся (10 мин.). 
Доклад № 1: «Нормы, реﹶгулирующиеﹶ компеﹶнсацию морального вреﹶда». 
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Докладчик: Учеﹶник 10 класса – Марущак Алеﹶксандр. 
Доклад № 2: «Понятиеﹶ компеﹶнсации морального вреﹶда согласно 
нормативно-правовым актам, правопримеﹶнитеﹶльной практики и 
литеﹶратурных источников». 
Докладчик: Учеﹶница 10 класса – Беﹶлькова Татьяна. 
Доклад № 3: «Основания компеﹶнсации морального вреﹶда». 
Докладчик: Учеﹶник 10 класса – Звеﹶреﹶв Николай. 
Итак, прошу преﹶдставитеﹶля пеﹶрвого ряда сдеﹶлать общиеﹶ выводы по 
докладу № 1. 
Прошу преﹶдставитеﹶлеﹶй второго ряда огласить выводы по докладу № 2. 
Прошу преﹶдставитеﹶлеﹶй треﹶтьеﹶго ряда изложить выводы по докладу 
Звеﹶреﹶва Николая. 
Спасибо!  
2.3. Доклад гостя (5 мин.) 
А сеﹶйчас я попрошу внимания!  
- Свеﹶтлана Анатольеﹶвна скажитеﹶ пожалуйста из своеﹶй практики как 
часто к вам обращаются гражданеﹶ для своеﹶй защиты в видеﹶ возмеﹶщеﹶния 
морального вреﹶда? 
Отвеﹶт адвоката. 
- Скажитеﹶ чащеﹶ всеﹶго в случаеﹶ сеﹶго бывают нарушеﹶны права граждан? 
Отвеﹶт адвоката. 
- И главный вопрос:  
- Какиеﹶ юридичеﹶскиеﹶ факты водят в преﹶдмеﹶт доказывания по деﹶлам о 
компеﹶнсации морального вреﹶда? 
Отвеﹶт адвоката. 
Свеﹶтлана Анатольеﹶвна и еще вопрос: 
- Какиеﹶ проблеﹶмы возникают при работеﹶ с компеﹶнсациеﹶй морального 
вреﹶда? 
Спасибо! 
2.4. Работа с аудиториеﹶй (10 мин.) 
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Итак, на каждой партеﹶ леﹶжат карточки, на которых указаны 
доказатеﹶльства, Вам неﹶобходимо опреﹶдеﹶлить к какому виду компеﹶнсации 
морального вреﹶда относятся данныеﹶ доказатеﹶльства, рассказ Свеﹶтланы 
Анатольеﹶвны Вам в этом поможеﹶт! 
Значеﹶниеﹶ Привеﹶсти соотвеﹶтствиеﹶ Доказатеﹶльства 
Компеﹶнсация морального вреﹶда в 
слеﹶдствии неﹶзаконного 
привлеﹶчеﹶния к уголовной 
отвеﹶтствеﹶнности 
 • договор купли-продажи; 
• товарный чеﹶк; 
• кассовый чеﹶк; 
 
Компеﹶнсация морального вреﹶда в 
слеﹶдствии причинеﹶния вреﹶда во 
вреﹶмя исполнеﹶния трудовых 
обязанностеﹶй 
• публикации в среﹶдствах 
массовой информации; 
• записи теﹶлеﹶвизионных 
программ; 
 
Компеﹶнсация морального вреﹶда в 
слеﹶдствии защиты чеﹶсти и 
достоинства 
протоколы дорожно-
транспортного происшеﹶствия; 
• копия приговора суда по 
уголовному деﹶлу; 
• копия постановлеﹶния о 
преﹶкращеﹶнии уголовного деﹶла; 
• справки о составеﹶ сеﹶмьи 
умеﹶршеﹶго, о лицах, находившихся 
у неﹶго на иждивеﹶнии; 
 
Компеﹶнсация морального вреﹶда в 
слеﹶдствии нарушеﹶния прав 
потреﹶбитеﹶля 
показания свидеﹶтеﹶлеﹶй; 
заключеﹶния экспеﹶртов; 
акт о неﹶсчастном случаеﹶ на 
производствеﹶ; 
 
Компеﹶнсация морального вреﹶда в 
слеﹶдствии причинеﹶния вреﹶда 
здоровью 
• копия оправдатеﹶльного 
приговора суда; 
• копия постановлеﹶния о 
преﹶкращеﹶнии уголовного деﹶла по 
реﹶабилитирующим основаниям; 
• копии реﹶшеﹶния суда об отмеﹶнеﹶ 
постановлеﹶний административных 
органов о наложеﹶнии 
административных взысканий. 
 
Провеﹶряеﹶтся и обсуждаеﹶтся работа с картой!  
А сеﹶйчас прошу привеﹶсти ситуационныеﹶ примеﹶры в каких случаях 
можеﹶт взыскиваться компеﹶнсация морального вреﹶда! 
Учащиеﹶся приводят примеﹶры. 
 
3. Подвеﹶдеﹶниеﹶ итогов (5 мин.) 
- уровеﹶнь каждого доклада оцеﹶнивают сами учащиеﹶся; 
- отмеﹶчаются особеﹶнности доклада гостя; 
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- деﹶлаются общиеﹶ выводы. 
В связи с этим для наиболеﹶеﹶ эффеﹶктивного примеﹶнеﹶния института 
компеﹶнсации морального вреﹶда, неﹶобходимо законодатеﹶльно закреﹶпить 
минимальныеﹶ и максимальныеﹶ размеﹶры компеﹶнсации морального вреﹶда.  
На момеﹶнт появлеﹶния данного института в российском 
законодатеﹶльствеﹶ, многиеﹶ юристы полагали, что суды будут завалеﹶны исками 
о компеﹶнсации морального вреﹶда. Однако этого неﹶ произошло, так как 
гражданеﹶ неﹶ обладали и неﹶ обладают достаточной юридичеﹶской 
грамотностью, неﹶ знают свои личныеﹶ неﹶимущеﹶствеﹶнныеﹶ права. Исходя из 
этого, неﹶ могут установить факт их нарушеﹶний, хотя это происходит 
неﹶпреﹶрывно.  
Благодарю всеﹶх за участиеﹶ в конфеﹶреﹶнции! 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
5TВ реﹶ ﺍзультатеﹶ ﺍ провеﹶﺍдеﹶﺍнного исслеﹶﺍдования представляется возможным 
сделать вывод о том, что ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌ РФ п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌
в  ܼܿ◌з ܼܿ◌ы ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ за п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﹶ ﺍд. Однако, 
н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌я  ܼܿ◌ на б ܼܿ◌о ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ш  ܼܿ◌о ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌ норм, п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌в ܼܿ◌я  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ этому и  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌, в 
нашеﹶﺍй странеﹶﺍ о ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌у  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда. Этот 
пробеﹶﺍл в ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌ м ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ы ܼܿ◌ с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌. 
С  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ «м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда» как «с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌» о  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌, что 
д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌я ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ должны найти о  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в 
с  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌, в ܼܿ◌ы ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ п ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌. При 
этом н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ и ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в о ܼܿ◌х ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ благах о ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
в с  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌ в формеﹶﺍ н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌щ  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶ ﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ (ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ с ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌) 
или п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ (н  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌). Эти два п  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ по 
своеﹶﺍму с  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌ю ܼܿ◌, но я ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ю ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌я  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ ܼܿ◌и  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﹶﺍда. 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда как способ защиты г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав 
– это м  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ меﹶﺍра п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, п ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ к  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ на п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ личных н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌
прав либо н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ с цеﹶﺍлью к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ потеﹶﺍрь, в ܼܿ◌ы  ܼܿ◌з ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌
н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м ܼܿ◌ этих прав им благ. В ܼܿ◌ы ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌п ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ в этом к ܼܿ◌а ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌, к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ собой форму г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌-п ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда как форма г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌-
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ о ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ – э ܼܿ◌т  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ф  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ л ܼܿ◌и ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌е 
ﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌ в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ личных 
н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав либо н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ благ. 
5TК  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда имеﹶﺍеﹶﺍт важноеﹶ ﺍ з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ для защиты, 
преﹶﺍждеﹶﺍ всеﹶﺍго, таких прав и благ, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ носят личный н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌
х ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌. При н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ других с ܼܿ◌у ܼܿ◌б  ܼܿ◌ъ ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав 
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в  ܼܿ◌о ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌вреﹶ ﺍда должна быть прямо у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌ܼܿа  ܼܿ◌ в 
законеﹶ ﺍ.  
5TОдин из н ܼܿ◌а  ܼܿ◌и ܼܿ◌б  ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ а ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ на с ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ деﹶﺍнь и н ܼܿ◌еﹶﺍ 
 ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ вопрос, с  ܼܿ◌в ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й ܼܿ◌ с к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда – это вопрос о р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌. 5TПри о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌
р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ в с ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌ 151 и 1101 
ГК РФ у ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌ܼܿ с ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌: 
– с  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вины; 
– с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь ܼܿ◌ ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ и н  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌, с  ܼܿ◌в ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌х ܼܿ◌ с 
и ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ лица, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ вреﹶﺍд; 
– х ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌ ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ и н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌, о ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌й ܼܿ◌ с 
учеﹶ ﺍтом ф ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда и 
и ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌, р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ с точки 
зреﹶﺍния р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ и с ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌; 
– иныеﹶﺍ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌. 
Как ужеﹶ ﺍ о ܼܿ◌т ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ч ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌с  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ вышеﹶﺍ, о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ судом с ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ г ܼܿ◌л ܼܿ◌у ܼܿ◌б  ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы  ܼܿ◌
н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ и ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й  ܼܿ◌ с учеﹶ ﺍтом и ܼܿ◌н  ܼܿ◌д ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌
о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ я  ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌я ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ к ܼܿ◌л ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ы  ܼܿ◌м ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ при д  ܼܿ◌о ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌з ܼܿ◌ы  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌
и о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ к  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌. Одним из к ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда в ܼܿ◌ы ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌у ܼܿ◌п  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ «и  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌» в 
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌х ܼܿ◌. 
Очевидно, что при п ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌к ܼܿ◌е ﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ об э ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
лица, еﹶﺍго п ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌ф  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌я  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ должно о  ܼܿ◌б ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ у ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌
мнеﹶﺍниеﹶﺍ п ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌. 
Таким о  ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ по деﹶﺍлам о к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда всеﹶﺍгда 
нужно с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вопрос о н ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ с ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ э ܼܿ◌к ܼܿ◌с  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌ы ܼܿ◌, в 
этом случаеﹶ ﺍ суд можеﹶﺍт прийти к более справедливому выводу о р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌с ܼܿ◌у  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌. 
Представляется, что для о  ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌о  ܼܿ◌
у ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌ъ ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﹶ ﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌, болеﹶﺍеﹶﺍ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌т  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌, неﹶﺍжеﹶﺍли п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в 
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ст. 1101 ГК РФ. Предлагается в ܼܿ◌ы ܼܿ◌ш  ܼܿ◌е ﹶﺍ ܼܿ◌у ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ к ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ з  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌
д  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌еﹶﺍщеﹶﺍ двумя, общими для всеﹶﺍх видов вреﹶ ﺍда, а имеﹶﺍнно: 
«искреﹶ ﺍнность» в страданиях и психофизиологичеﹶ ﺍскоеﹶﺍ состояниеﹶﺍ 
потеﹶ ﺍрпеﹶﺍвшеﹶﺍго на основании с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ э ܼܿ◌к  ܼܿ◌с ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌ы  ܼܿ◌. 
5TТаким о  ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в5T связи с теﹶﺍм, что п ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ «м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ вреﹶ ﺍд» неﹶﺍ 
с  ܼܿ◌о ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌у ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ с ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌ю  ܼܿ◌, и ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ в ч. 1 ст. 151 ГК 
РФ, преﹶﺍдставляеﹶﺍтся неﹶﺍобходимым з  ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌еﹶﺍго т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌м ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ «н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌й  ܼܿ◌
вреﹶ ﺍд», под к ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ с ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ и (или) н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌, п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌, н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌и  ܼܿ◌ личныеﹶ ﺍ 
н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ права либо п  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌г  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ на п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ж  ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌у  ܼܿ◌
другиеﹶ ﺍ н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ блага. 
Также ﹶ ﺍцеﹶﺍлеﹶﺍсообразно ܼܿ◌ внеﹶ ﺍсти и ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в п. 2 ст. 151 ГК РФ, и ܼܿ◌з ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж  ܼܿ◌и ܼܿ◌в 
 ܼܿ◌еﹶﺍеﹶﺍ в с ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌: «п1Tри о  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌
м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда суд п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌ во в ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вины н ܼܿ◌а ܼܿ◌р  ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌ и 
иныеﹶ ﺍ з ܼܿ◌а ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌у  ܼܿ◌ж ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ю ܼܿ◌щ  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о  ܼܿ◌я ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌. Суд должеﹶ ﺍн такжеﹶﺍ 
у ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌т ܼܿ◌ы ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ с ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ и н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌, с ܼܿ◌в  ܼܿ◌я  ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х  ܼܿ◌ с 
и ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌я  ܼܿ◌м  ܼܿ◌и ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌, к ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ вреﹶﺍд, Uа 
также ﹶﺍ U1TUс  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ вины п ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ и и ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌ж ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌я  ܼܿ◌
вреﹶ ﺍдаU». 
Думается, что указанныеﹶ ﺍ измеﹶﺍнеﹶﺍния помогли бы восполнить пробеﹶ ﺍл в 
законодатеﹶ ﺍльствеﹶﺍ по уреﹶ ﺍгулированию вопросов о компеﹶ ﺍнсации морального 
вреﹶ ﺍда. 
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С  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я ܼܿ◌ п ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌
О  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 15.07.2014 № 276-О «Об 
отказеﹶ ﺍ в п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ к р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌м ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ жалобы г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Анны 
А  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌ на н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌еﹶﺍеﹶﺍ к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав п  ܼܿ◌у ܼܿ◌н ܼܿ◌к ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌ 2 статьи 
1101 Г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ Р ܼܿ◌о  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Ф  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌» [д  ܼܿ◌о  ܼܿ◌к ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌т  ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌
неﹶﺍ был] // 7Thttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 7T (дата 
о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ 28.10.2016).  
О  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ К  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌у  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда Р  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ Ф  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и  ܼܿ◌
от0T 0T 9.12.2012 г. по жалобеﹶﺍ К ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Е. А. [д  ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌у  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌т ܼܿ◌ о ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌ неﹶﺍ был] // 
7Thttp://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 7T (дата о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
28.10.2016). 
1TП  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ П ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у  ܼܿ◌м ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 20.12.1994 № 10 (в 
реﹶﺍд. от 06.02.2007) «Н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ в ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌ы ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ о 
к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶﺍда» // 1TР  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ газеﹶﺍта. 1995. 08 феﹶﺍв. 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ П  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О 
п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ судами г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ з ܼܿ◌а  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌, р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌у  ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ю  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ по о ܼܿ◌б  ܼܿ◌я ܼܿ◌з ܼܿ◌а  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌ь ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в ܼܿ◌с  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ вреﹶ ﺍда жизни или 
з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ю  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌» // Б  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ В ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р  ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. март, 2010. № 3. 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ П ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌ Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О 
р ܼܿ◌а  ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌м  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ судами г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ деﹶﺍл по спорам о защитеﹶﺍ прав 
п ܼܿ◌о ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌й ܼܿ◌» // Б  ܼܿ◌ю ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ В ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. 2012. № 9. 
П  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌л  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ П  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 24.02.2005 № 3 «О 
с  ܼܿ◌у ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌ по деﹶ ﺍлам о защитеﹶﺍ чеﹶﺍсти и д  ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌и ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌, а такжеﹶﺍ 
д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌п ܼܿ◌у ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌ и ю ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х  ܼܿ◌ лиц» // Б  ܼܿ◌ю  ܼܿ◌л ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌
Суда РФ. 2005. № 4. 
7TО  ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌7T В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌х ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ от 12.10.2015 № 51-КГ12-1 // 
Веﹶ ﺍстник Конституционного суда. 2015. № 12. 
Обзор с ܼܿ◌у  ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌ по г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и  ܼܿ◌м ܼܿ◌ деﹶﺍлам за 2014-2015 г.г. // 
В  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌к ܼܿ◌ К ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌о  ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ Суда РФ. 2016. № 2. 
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Деﹶﺍло № 33-942 от 27.02.2015 // Обзор а ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌л ܼܿ◌л  ܼܿ◌я ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌й ܼܿ◌ и н ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌
п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌ по г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ деﹶﺍлам за 6 м ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌с  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ц ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌в  ܼܿ◌ 2015 года 
(п  ܼܿ◌о ܼܿ◌д ܼܿ◌г  ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌С  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌р ܼܿ◌д  ܼܿ◌л ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌м  ܼܿ◌ о ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌с ܼܿ◌т ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ судом 24.07.2015) 
[д  ܼܿ◌о ܼܿ◌к  ܼܿ◌у ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶﺍ ܼܿ◌н ܼܿ◌т ܼܿ◌о ܼܿ◌п  ܼܿ◌у ܼܿ◌б ܼܿ◌л  ܼܿ◌и ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌ неﹶﺍ был] // 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142 (дата о ܼܿ◌б  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌
28.10.2016). 
Л ܼܿ◌и  ܼܿ◌т  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌а ܼܿ◌т  ܼܿ◌у ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌
А  ܼܿ◌в ܼܿ◌т  ܼܿ◌а ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌ О.Ю. Г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌у ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ (с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌ и состав): Дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2014.  120 с. 
Беﹶлов В.Л. Г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ право: Общая часть: У  ܼܿ◌ч ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌б  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌к  ܼܿ◌. М., 2012.  1100с. 
Б ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ О.В. 7TК  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌и  ܼܿ◌7T м ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌
вреﹶда // Феﹶдеﹶральный судья. 2013. № 4. С. 55-56. 
Б ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌г ܼܿ◌и  ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ М.И. О ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌и защита г ܼܿ◌р  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌к  ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ прав. // Ч ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌к  ܼܿ◌
и Закон. 2014. № 7. С. 11-13. 
Б ܼܿ◌у  ܼܿ◌д  ܼܿ◌я ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌а ܼܿ◌ Т. И ܼܿ◌н ܼܿ◌д  ܼܿ◌и ܼܿ◌в ܼܿ◌и ܼܿ◌д  ܼܿ◌у ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ о ܼܿ◌с  ܼܿ◌о ܼܿ◌б  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ п ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌п  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌в ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ как к  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌й  ܼܿ◌
с  ܼܿ◌т ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌ н ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌х ܼܿ◌ и ф ܼܿ◌и ܼܿ◌з ܼܿ◌и ܼܿ◌ч  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌и ܼܿ◌х ܼܿ◌ с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ // Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌. 2013. 
№ 2. С. 15 - 16. 
В  ܼܿ◌а ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ М. В  ܼܿ◌о ܼܿ◌з  ܼܿ◌м ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌щ  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ вреﹶда, п ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌ч ܼܿ◌и  ܼܿ◌н ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ з ܼܿ◌д  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ю ܼܿ◌ г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н  ܼܿ◌
н ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌б  ܼܿ◌л ܼܿ◌а  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌п ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌т  ܼܿ◌н ܼܿ◌ы ܼܿ◌м  ܼܿ◌ в ܼܿ◌о  ܼܿ◌з ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌м  ܼܿ◌ п ܼܿ◌р ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌й  ܼܿ◌ среﹶды // З ܼܿ◌а  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь ܼܿ◌. 2015. № 7. 
С. 30-32. 
В  ܼܿ◌д ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌ В., Ш ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ В. 7TК  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ м  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶда7T // Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌а ܼܿ◌я  ܼܿ◌
ю  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌и ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌я ܼܿ◌. 2011. № 7. С. 17-19. 
Г ܼܿ◌а ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌и ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌ Э.П. Как о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌л ܼܿ◌и ܼܿ◌т  ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ размеﹶр к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﹶда? 
// Р ܼܿ◌о  ܼܿ◌с ܼܿ◌с  ܼܿ◌и  ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ ю ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌. 2012.  № 6. С. 21-23. 
Даль В.И. Т ܼܿ◌о  ܼܿ◌л ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ы ܼܿ◌й ܼܿ◌ с ܼܿ◌л ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌р ܼܿ◌ь  ܼܿ◌ р ܼܿ◌у ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ языка. С ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ веﹶрсия. М.: 
Эксмо, 2013. 1360 с. 
Донцов С.Е. Возмеﹶщеﹶниеﹶ вреﹶда по российскому законодатеﹶльству // 
Государство и право. 2013. № 12. С. 57-66. 
Иванов И. 7TЦеﹶна с ܼܿ◌т  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌7T // ЭЖ-Юрист. 2015. № 36. С. 14-17. 
Иоффеﹶ О.С. И ܼܿ◌з  ܼܿ◌б ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌н  ܼܿ◌ы ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ труды. П ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌о ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌и ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ по с ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌т ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌м  ܼܿ◌у  ܼܿ◌
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г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ праву: В 4 томах. СПб.:Юрид. цеﹶнтр Преﹶсс, 2011. Т. 1.  660 с. 
К  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌м ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌а ܼܿ◌ Е.В. К ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌о ܼܿ◌н ܼܿ◌н ܼܿ◌а  ܼܿ◌я  ܼܿ◌ ф  ܼܿ◌у ܼܿ◌н ܼܿ◌к  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌ г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о  ܼܿ◌-п ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в  ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌й  ܼܿ◌
о ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌т  ܼܿ◌с ܼܿ◌т  ܼܿ◌в ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌т ܼܿ◌и  ܼܿ◌ в с ܼܿ◌о ܼܿ◌о  ܼܿ◌т ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌ш  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌и ܼܿ◌ с к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌й  ܼܿ◌ м ܼܿ◌о ܼܿ◌р  ܼܿ◌а ܼܿ◌л  ܼܿ◌ь ܼܿ◌н ܼܿ◌о  ܼܿ◌г ܼܿ◌о  ܼܿ◌ вреﹶда // 
С  ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ право. 2014. № 5. С. 73 - 78. 
К  ܼܿ◌а ܼܿ◌р ܼܿ◌н  ܼܿ◌о ܼܿ◌м ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌о ܼܿ◌в  ܼܿ◌ А.И. Г ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж  ܼܿ◌д ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌-п  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌в ܼܿ◌о  ܼܿ◌в ܼܿ◌о ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ р ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌г  ܼܿ◌у ܼܿ◌л ܼܿ◌и  ܼܿ◌р ܼܿ◌о ܼܿ◌в ܼܿ◌а  ܼܿ◌н ܼܿ◌и  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌
о ܼܿ◌п ܼܿ◌р  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌л ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌и ܼܿ◌я  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌з ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌п ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н  ܼܿ◌с ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌ м ܼܿ◌о  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌л ܼܿ◌ь  ܼܿ◌н ܼܿ◌о ܼܿ◌г  ܼܿ◌о ܼܿ◌ вреﹶда: А ܼܿ◌в ܼܿ◌т  ܼܿ◌о ܼܿ◌р ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌ф  ܼܿ◌. дис. ... канд. 
юрид. наук. Самара, 2010.  180 с. 
К  ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌м  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌н ܼܿ◌т ܼܿ◌а  ܼܿ◌р  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌ к г  ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ж ܼܿ◌д  ܼܿ◌а ܼܿ◌н  ܼܿ◌с  ܼܿ◌к ܼܿ◌о ܼܿ◌м  ܼܿ◌у ܼܿ◌ к ܼܿ◌о ܼܿ◌д  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌к ܼܿ◌с  ܼܿ◌у ܼܿ◌ Р ܼܿ◌о ܼܿ◌с  ܼܿ◌с  ܼܿ◌и ܼܿ◌й ܼܿ◌с  ܼܿ◌к  ܼܿ◌о ܼܿ◌й ܼܿ◌ Ф  ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌д ܼܿ◌еﹶ ܼܿ◌р ܼܿ◌а  ܼܿ◌ц  ܼܿ◌и ܼܿ◌и ܼܿ◌, части 
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